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RESUMEN ANALÍTICO RAE 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
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Director Luís Antonio Lozano 
Publicación Bogotá. Universidad Libre de Colombia, 2016. 117p. 
Unidad patrocinante Universidad Libre de Colombia 
Palabras claves Participación, democracia, consejo estudiantil, formación 
ciudadana, institucionalización, empoderamiento, gestión 
educativa, gestión   de la comunidad. 
2. DESCRIPCIÓN 
Esta investigación fue desarrollada en la sede C del colegio IED Villa Elisa 
ubicado en la localidad once de Suba, la cual tiene por objeto contribuir en la 
formación y fortalecimiento de la democracia participativa y el empoderamiento de 
los representantes que conforman el consejo estudiantil. Con este propósito se 
diseñó una propuesta de gestión a la comunidad representada en un espacio 
para dicha formación. El proyecto investigativo se origina de acuerdo con los 
resultados en el diagnóstico donde se evidencia la insuficiencia en formación 
democrática y liderazgo del consejo estudiantil, el cual después de las elecciones 
anuales no tiene intervención en las dinámicas institucionales y en la toma de 
decisiones escolares. Para atender dicha insuficiencia se consultó y constituyó un 
amplio marco teórico conceptual acerca de los temas manifestados en la 
problemática. Consecutivamente, se estructuró un programa de formación para 
los estudiantes representantes, compuesto por tres talleres que abordaron cada 
una de las categorías de análisis, las cuales fueron trabajadas en su totalidad por 
los asistentes, haciéndolo extensivo a la comunidad estudiantil, por medio de 
asambleas y actividades organizadas por los mismos representantes escolares. 
Posteriormente, se realizó el análisis y socialización de los resultados de la 
propuesta y su impacto en la comunidad educativa, por lo cual se estableció la 
contribución del espacio de formación en el cambio de perspectiva desde la 
gestión sobre las funciones que desempeña el consejo estudiantil como órgano 
colegiado y parte fundamental del gobierno escolar de la institución. De esta 
manera se evidencia que el espacio en formación y fortalecimiento de la 
democracia participativa y empoderamiento del consejo estudiantil, sirve como 
una estrategia de gestión educativa. 
3. FUENTES 
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JOHNSON, David. JOHNSON, Roger .Joining Together: Group Theory and Group 
Skills, 5º ed., Needham Heights, Massachusetts, Allyn & Bacon. 1994 
MACERATESI, María. (2007) ¿Qué es un taller? Consultado el 2 de Febrero de 
2016 en http://redescubrir.blogspot.com/2007/06/qu-es-un-taller.html 
PALACIOS, Nancy. La democratización de la vida escolar en Colombia: sus 
orígenes, logros y limitaciones. Congreso iberoamericano de educación, Buenos 
Aires, 2010.  
PONT, Beatriz. Mejorar el liderazgo escolar Volumen 1: política y práctica 
PRIETO, Marcia. Educación para la Democracia en las Escuelas: Un Desafío 
Pendiente. Instituto de Educación, Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile.2000.  
TORRES, Analí. La educación para el empoderamiento y sus desafíos. UPEL 
.Instituto Pedagógico de Miranda. 
UNICEF. 2002. Proyecto escuela amiga: Guía para maestros y autoridades 
escolares. México: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  
UNESCO, Gestión Educativa Estratégica, Diez Módulos Destinados a los 
Responsables de los Procesos de Transformación Educativa. IIPE Buenos aires, 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 2010. 
4. CONTENIDOS 
La estructura y contenido del texto están organizados de la siguiente manera: 
introducción, capitulo uno y capitulo dos, conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos, cumpliendo con los requerimientos del proceso investigativo 
que se va a seguir: En primer lugar se encuentra la introducción que contiene: La 
justificación que explica el porqué de esta investigación, los antecedentes, el 
problema científico, el objeto, el campo de acción, el objetivo general, los 
objetivos específicos ,la metodología de la investigación y los aportes prácticos y 
teóricos. El capítulo uno desarrolla el marco teórico conceptual de la propuesta y 
los aspectos empíricos y diagnósticos, donde se reflexiona sobre la importancia 
de la formación en participación democrática, empoderamiento y liderazgo de los 
representantes escolares que conforman el consejo estudiantil, resaltando su 
importancia en la dinámica del gobierno escolar y la gestión educativa que se 
debe realizar en este ámbito y sus respectivas conclusiones. En el capítulo dos se 
presenta la fundamentación, aplicación y validación de la propuesta de 
investigación que contiene el diseño de los talleres desde la organización del 
modelo de gestión PHVA, enmarcado en las categorías de análisis con su 
respectivo análisis. De igual manera se presenta el análisis comparativo de datos 
y el impacto del desarrollo de la propuesta y las conclusiones de este capítulo. 
5. METODOLOGÍA 
La investigación se desarrolla desde el cualitativismo, ya que este enfoque está 
orientado hacia la comprensión de realidades sociales. De acuerdo con esto, los 
métodos investigativos empleados fueron histórico- hermenéutico y socio- crítico, 
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los cuales buscan entender la relación humana y su interrelación con el medio 
social y la transformación del mismo. De esta manera el tipo de investigación 
empleado, fue investigación- acción, particularmente el modelo Kemmis, el cual 
es aplicado a la enseñanza. Este tipo de investigación se caracteriza como una 
forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan en las 
situaciones sociales mejorando sus propias prácticas. En la realización de la 
investigación se hizo uso de los métodos empíricos como encuestas y entrevistas 
que permitieron hacer el diagnóstico y detectar la problemática manifiesta, de 
igual manera el análisis de las fuentes bibliográficas permitió contextualizar y dar 
carácter investigativo al trabajo realizado; los métodos estadísticos se emplearon  
con el fin de sistematizar los datos. De esta manera, surgen dentro del proceso 
investigativo, las siguientes categorías de análisis: consejo estudiantil, 
participación democrática y empoderamiento, con las cuales se realiza el 
planteamiento y desarrollo de los talleres con el fin de orientar el espacio de 
formación como propuesta de investigación en el colegio IED Villa Elisa.  
6. CONCLUSIONES 
El trabajo de investigación desarrollado en la IED Villa Elisa sede C con los 
estudiantes representantes del consejo estudiantil, y a través de ellos con los 
alumnos de la sede, permitió la implementación de la propuesta de Gestión de la 
Comunidad desde la formación en democracia participativa y empoderamiento; 
este espacio permitió la visibilización del consejo estudiantil, aportando 
herramientas de participación y liderazgo en la dinámica escolar,  que luego se 
hicieron extensivas a sus representados. El resultado e impacto se evidenció en 
el fortalecimiento del consejo estudiantil como órgano colegiado, en la 
organización y el voto de confianza de sus compañeros en el trabajo realizado por 
medio de las asambleas estudiantiles como mecanismo de participación 
democrática. Además se generaron cambios que propiciaron una mayor 
responsabilidad y compromiso por parte de los actores involucrados. De igual 
manera el consejo estudiantil, debe trabajar por mantenerse como el principal 
órgano de participación y representación de los estudiantes, constituyéndose 
como gestores de ideas y proyectos para el mejoramiento de su comunidad , 
haciendo parte y defendiendo el importante lugar que les corresponde en la 
institución, haciéndose partícipes de la toma de decisiones y de  las dinámicas 
escolares. 
 
Elaborado por: Ana Camila Muñoz Cepeda 
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El interés por promover la participación, la democracia y el empoderamiento  de los 
estudiantes en el escenario educativo,  es un tema  inspirador a nivel mundial; 
respecto a este argumento Federico Mayor Zaragoza quien fuera el director de la 
UNESCO1 (Organización de Las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) en 1993, pronunció en su discurso sobre necesidades educativas, que una 
de las funciones de la escuela, es educar para la democracia, la cual está referida al 
desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social, fundada en 
la solidaridad, la participación y el respeto.  
  
La educación para la democracia implica el empoderamiento de todos los individuos 
para participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida política y 
social. De acuerdo con este planteamiento, y la importancia que devela  la 
participación democrática y activa de los estudiantes en la vida escolar, UNICEF2 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia),  como estancia internacional que 
centra su labor en el trabajo por la niñez, define que el gobierno escolar es el 
máximo organismo de  participación de los estudiantes y las responsabilidades que 
deben asumir en él: “El gobierno escolar  es una estrategia curricular que promueve 
el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes por medio de  actividades 
vivenciales. Forma actitudes y valores cívicos, democráticos y actividades positivas 
para la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. 
Los capacita para la toma de decisiones responsables y los forma para el 
cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, autores como Roger Hart, se han preocupado por 
investigar acerca del tema de la participación de los niños y jóvenes en sus 
comunidades educativas. De hecho, su trabajo “La Participación de los Niños: de la 
                                                          
1 . Discurso sobre necesidades educativas. Nueva Delhi, Diciembre 1993. 
2 UNICEF 2007 
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Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, fue auspiciado por la Regional 
para América Latina y el Caribe de UNICEF. Roger Hart3, define la participación 
como el proceso de compartir las decisiones que afectan la vida propia y la vida de 
comunidad; es el medio por el cual se construye la democracia. La participación es 
un derecho fundamental de la ciudadanía. De acuerdo con este planteamiento, el 
autor enuncia que la escuela como parte de la comunidad, debe ser un lugar para 
fomentar en los jóvenes la comprensión y la experiencia de la participación 
democrática.  
 
De tal forma, procurando una participación efectiva y motivada para los niños y 
adolescentes, UNICEF creó desde 2002, el programa “Escuelas Amigas de la 
Infancia”, el cual promueve la participación y colaboración de los educandos desde 
el consejo estudiantil, motivando y vinculado a los estudiantes en actividades que 
han mejorado la calidad de vida en sus instituciones. Sus tres principios 
fundamentales son: La participación democrática, donde niños y padres tienen voz y 
voto en el currículum escolar, la inclusión de acuerdo a etnia, habilidad y género, y 
centrarse en la niñez para que todo se haga en su mayor beneficio. 
 
Las Escuelas Amigas de la Infancia, como lo explica UNICEF, se interesan en la 
promoción de la participación delos estudiantes y la creación de un espacio para que 
ellos expresen sus puntos de vista y sus opiniones. La calidad de estos modelos no 
proviene únicamente de la eficiencia que supone situar a la escuela en un lugar 
especial como comunidad que procura el aprendizaje, sino también de la eficacia 
que supone vincular la escuela a una comunidad más amplia de la cual obtiene su 
sentimiento de compromiso con la realidad.  
 
Dentro del ámbito nacional, el Ministerio de educación Nacional, como cabeza 
de los procesos educativos del país, a través del PNSE (Plan Nacional Sectorial de 
                                                          
3La Participación de los Niños: De La Participación Simbólica a la Participación Auténtica. UNICEF regional 
América Latina y el Caribe 1999. 
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Educación)4, busca que la escuela sea un espacio de participación democrática.  Las 
instituciones educativas constituyen el eje fundamental de la transformación que 
propone el Nuevo Sistema Escolar. El propósito es que todos los colegios sean 
capaces de crear, dirigir y regular sus acciones educativas, mediante procesos de 
participación real de la comunidad en la toma de decisiones, la vigilancia social, el 
control y la rendición de cuentas. El PNSE promueve la participación social de la 
siguiente manera: Todos los municipios e instituciones educativas participantes se 
comprometen a hacer realidad los gobiernos escolares. De esta manera, la 
comunidad tendrá un espacio en la planeación, toma de decisiones, ejecución, 
evaluación del PEI y de los recursos de las instituciones educativas.  
 
De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional, avalado por UNICEF 
Colombia lanza su propuesta de participación para los niños, niñas y adolescentes 
bajo las claves de participación amparado en el programa hechos y derechos de 
20065. Resalta la importancia de la participación de los estudiantes como una 
manera de incluirles en la sociedad como ciudadanos activos y responsables que 
representan el 50% de la población. Por esta razón la urgencia de promover sus 
capacidades de escucha, cuidado e incidencia. Los niños y jóvenes deben ser 
reconocidos como constructores fundamentales de sus destinos y comunidades. 
 
Los niños y adolescentes como sujetos de derecho,deberán decidir de manera 
autónoma con criterio propio desde sus intereses y necesidades en los asuntos que 
los afectan, a través de la expresión de sus ideas y opiniones, construyendo con sus 
pares y adultos ambientes propicios para garantizar sus derechos, favoreciendo una 
transformación de la realidad, convirtiéndose en protagonistas de su propio 
desarrollo y el de sus comunidades.      
 
De la misma forma, la administración distrital ha trabajado conjunto a otras entidades 
gubernamentales para incentivar la participación de los estudiantes como lo muestra 
                                                          
4  Revista Virtual al Altablero No. 3, ABRIL 2001 
5 Seis Claves de estrategia de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Estrategia del Ministerio de 
Educación Nacional Hechos y Derechos 2006. 
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a través de su proyecto “Los y las estudiantes: La participación como escenario de la 
construcción política”6, donde detalla con precisión las funciones y actividades que 
pueden realizar los estudiantes a nivel institucional, local y distrital.  
 
De esta manera, como lo expresa Mauricio Rodríguez Amaya7 miembro de la 
Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría Distrital 
de Educación de Bogotá, La administración del distrito incluyó la participación como 
parte de las estrategias para hacer del colegio un escenario ideal para la puesta en 
marcha de un proceso de formación y construcción de sujetos políticos críticos y 
para una vivencia, una práctica y un ejercicio democrático.  
 
De acuerdo a lo planteado en estos antecedentes, se puede afirmar que las 
instancias internacionales y nacionales han procurado fortalecer la participación 
democrática y el empoderamiento en los niños y adolescentes para hacerla práctica 
y real en la escuela, como principal escenario de desarrollo. Sin embargo, como 
problemática manifiesta en la Institución Educativa Distrital Villa Elisa, se evidencia 
una gran falencia en las formas de participación democrática y empoderamiento de 
los estudiantes, en cuanto a  su inclusión en las dinámicas escolares y la toma de 
decisiones; Esta observación se centra principalmente en la función y prácticas del 
consejo estudiantil  como máximo órgano colegiado de representación de los 
estudiantes y garante de la participación estudiantil en la institución. 
 
El diagnóstico realizado por medio de las encuestas aplicadas a los estudiantes, y 
las entrevistas a docentes y directivos docentes, evidencian ampliamente esta 
problemática en cuanto a la participación y empoderamiento del consejo estudiantil. 
De acuerdo a los instrumentos aplicados, se muestra que el 75% de los estudiantes 
                                                          
6Los y las estudiantes: La participación como escenario de la construcción política. Dirección de participación y 
Relaciones interinstitucionales, Secretaría de Educación de Bogotá, 2010. 
 
7 Los y las estudiantes: La participación como escenario de la construcción política. Dirección de participación y 





desconocen las funciones del consejo estudiantil; el 90% de los estudiantes no ha 
participado en la toma de decisiones instituciones por medio del consejo estudiantil, 
puesto que su única forma de participación, como afirma el 100% de los 
encuestados, se limita las elecciones anuales del gobierno escolar y no tienen 
conocimiento de las acciones realizadas por sus representantes pasadas dichas 
elecciones. De igual manera, el 90% de los estudiantes asevera desconocer 
proyectos realizados por los miembros que componen el consejo estudiantil y no 
están familiarizados con el concepto ni las acciones de empoderamiento escolar. 
 
Por otra parte, de acuerdo a los instrumentos aplicados a docentes y directivos 
docentes, éstos en un 80% afirman que el consejo estudiantil no ha cumplido con las 
funciones que le corresponden, al igual que el 90% de los docentes desconocen las 
acciones de gestión que lleva a cabo el consejo estudiantil. Sin embargo, el 80% de 
los profesores reconoce que no intervienen en las acciones y fortalecimiento del de 
este consejo porque no lo consideran parte de su competencia de acuerdo a su área 
de conocimiento.   
 
A partir de los resultados de las encuestas aplicadas,  lo consultado en el aspecto 
teórico, y lo examinado en los antecedentes internacionales, nacionales y locales  
acerca de la participación y empoderamiento de los niños y jóvenes en la escuela, 
surge la importancia de implementar una propuesta  que motive y promueva  el 
interés de los alumnos en la participación y empoderamiento del consejo estudiantil, 
que lo conozcan y que a través de él, puedan trabajar por su institución, sintiéndose 
parte de ella de una manera democrática, responsable y activa, manifestando sus 
opiniones, iniciativas y liderazgo.  Además de acuerdo a los resultados diagnósticos, 
el 80% de estudiantes y el 100% de los docentes consideran que es pertinente la 
existencia de un espacio para la formación y fortalecimiento de la participación 
democrática y empoderamiento de los estudiantes que componen el consejo 




La propuesta está basada en la creación de un espacio de formación en 
participación democrática y empoderamiento, donde los alumnos que conforman el 
consejo estudiantil encuentren un lugar para fortalecerse como los líderes elegidos 
por sus compañeros, donde puedan expresar sus opiniones, iniciativas y 
actividades, promoviendo de esta manera   acciones de gestión desarrollados por 
los estudiantes. La población con la cual se desarrolla la propuesta de investigación 
son los estudiantes de los grados sexto y séptimo, asignados a la sede C del IED 
Villa Elisa ubicado en la localidad 11 de Suba. Esta población suma en total 310 
alumnos, sin embargo, el énfasis en la aplicación de la propuesta se centrará en los 
alumnos   representantes de estos grados al consejo estudiantil.  
 
De acuerdo a los planteamientos anteriores surge como Pregunta científica: Cómo 
elaborar e implementar una propuesta de gestión a la comunidad para la 
participación democrática y empoderamiento a los estudiantes del consejo 
estudiantil de I.E.D villa Elisa sede C. Objeto de estudio: Gestión del espacio de 
formación en participación democrática y empoderamiento  del consejo estudiantil 
Campo de acción: Gestión de la participación y empoderamiento de los estudiantes 
integrantes en el consejo estudiantil en I.E.D. Villa Elisa sedeC. 
 
Objetivo General 
Elaborar e implementar una propuesta de gestión a la comunidad para formar en 
participación democrática y empoderamiento a los estudiantes del consejo 
estudiantil de I.E.D villa Elisa sede c 
Objetivos específicos 
 Identificar la teoría que sustenta la importancia del consejo estudiantil en la 




 Realizar un diagnóstico basado en la aplicación y análisis de entrevistas y 
encuestas a estudiantes y docentes de la sede C, que permita conocer la 
visión de la problemática manifiesta  
 Diseñar una propuesta de gestión a la comunidad para formar en 
participación democrática y empoderamiento a los estudiantes del consejo 
estudiantil de I.E.D villa Elisa sede c 
 Implementar la propuesta de gestión a la comunidad para formar en 
participación democrática y empoderamiento a los estudiantes del consejo 
estudiantil de I.E.D villa Elisa sede c 
 Evaluar la pertinencia de la implementación de la propuesta en cuanto al 
espacio formativo de participación democrática y empoderamiento en el 
contexto de la institución. 
 
Tareas de investigación 
 Realización de un rastreo teórico internacional, nacional y regional acerca de 
la problemática observada, al igual que una búsqueda bibliográfica de 
teóricos y estudiosos que han investigado acerca del tema. 
 Aplicación y análisis de encuestas a la población objeto, a manera de 
diagnóstico para conocer las percepciones sobre la problemática manifiesta. 
 Diseño, gestión y realización de actividades y talleres de la propuesta de 
participación democrática y empoderamiento. 
 Aplicación de encuestas finales evaluativas para valorar la pertinencia de las 










Metodología de la investigación 
 
Enfoque: El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que como afirma Carlos 
Casilimas (1996)8, este tipo de investigación está orientada hacia la comprensión 
de realidades sociales. 
Da  importancia  a  los  puntos  de  vista de  las personas,  e  intenta comprender 
los  fenómenos sociales desde el interior; esto permitirá interpretar la realidad y los 
significados que se producen en la interacción investigador y objeto de investigación. 
 
Método de investigación: 
 
Socio-crítico: Enfatiza, según Arnal9 (1992), en las interrelaciones subjetivas e 
intersubjetivas delos actores entre ellos y el medio social y político. Su interés se 
centra en el cambio y la transformación social. 
Tipo de investigación: 
El diseño metodológico es investigación acción, de acuerdo a la definición de 
Stephen Kemmis10 (1984), “Una forma de indagación autoreflexiva realizada por 
quienes participan en las situaciones sociales”. El modelo de Kemmis, está aplicado 
a la enseñanza. El proceso está organizado sobre dos ejes: uno estratégico 
constituido por la reflexión y la acción; el otro es organizativo, constituido por la 
planificación y la observación. Por último la reflexión es lo que se hace con los datos, 
la interpretación de la información que muestra el “significado” de una práctica para 
que otros puedan aprender de ella. La reflexión permite indagar en el significado de 
la realidad y alcanzar cierta teorización. 
                                                          
8CASILIMAS, Carlos A. Investigación cualitativa. Bogotá: ICFES, 1996. (Especialización en teoría, métodos y 
técnicas de investigación social; mód. 4).  
 
9ARNAL, J. Investigación Educativa. Fundamentos y metodología..Barcelona Editorial Lapor 1992.  
 




Los beneficios de la investigación acción, se observa en el progreso de la práctica, la 
comprensión de ésta y la mejora de la situación en la cual tiene lugar la práctica, 
mejorando la educación a través del cambio, lo cual se evidencia en la participación 
y evolución de los actores en el proceso investigativo. 
 
En la realización de la investigación intervendrán los métodos empíricos como 
encuestas y entrevistas y los métodos estadísticos con el fin de sistematizar los 
datos. 
La encuesta: Este tipo de instrumento permite describir las características de la 
población, analizar las relaciones entre los actores de la investigación y su medio y 
examinar las acciones, preferencias, actividades y opiniones.  
La entrevista: Este instrumento permite obtener una información detallada acerca 
de quienes intervine en el desarrollo de la investigación. Se realizan en forma grupal 
y personalizada.  
La observación: Observar los talleres y actividades realizadas en el modelo de 
participación implica un papel activo e interactivo con el propósito de evaluar la 
pertinencia del desarrollo del proyecto. 
 
Aporte del trabajo de investigación: 
Aporte práctico: La creación y permanencia de un espacio que forme y fortalezca la 
participación democrática de los alumnos en el consejo estudiantil y futuros 
representantes, a fin de empoderarlos y crear un sentido de pertenencia que los 
impulse a trabajar por su institución y comunidad, creando y aplicando proyectos que 
contengan estrategias de gestión con sólidos resultados, involucrando a la 
comunidad en general con sus aportes, intervenciones e innovaciones. 
Aporte teórico: Se evidencia en la construcción de un marco teórico que permite 
estructurar una propuesta de gestión a la comunidad para la formación y 
fortalecimiento de la democracia participativa y el empoderamiento de los alumnos  
que conforman el consejo estudiantil. Esta propuesta no es solamente aplicable a la 
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institución objeto de investigación, puede ser extensiva a otros centros educativos 
que presenten la misma problemática. Por esta razón, los talleres diseñados para el 
espacio, aunque surgen de una problemática vivida en esta institución, pueden 
realizarse en diversos centros educativos, adaptándolos para cada necesidad y 
contexto, puesto que se busca constituir un modelo de participación basado en el 
ciclo PHVA, del cual se beneficien los estudiantes y las comunidades educativas en 
general. 
 
La presente tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, proyección, 
conclusiones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se plantean los sustentos 
teóricos de la investigación; en el segundo se desarrolla el estudio de las categorías 
y el diseño e implementación de la propuesta de gestión a la comunidad educativa 
para formar y fortalecer a los alumnos del consejo estudiantil en participación 
democrática y empoderamiento en la estructuración de un espacio de desarrollo de 















MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
Al resaltar la importancia de incentivar la participación democrática y 
empoderamiento en la escuela, es necesario fijarse principalmente en lo que sucede 
con los consejos estudiantiles, ya que constituyen el máximo cuerpo de 
representación y garantía de participación de los educandos en las dinámicas de la 
institución escolar. Por ello, es primordial observar y reflexionar acerca de las 
incidencias, situaciones y acciones que se han presentado en torno a estos cuerpos 
colegiados. En primer lugar, para a bordar el panorama de los consejos 
estudiantiles, Roger Hart11 plantea la problemática que se vivencia en un gran 
número de centros educativos a nivel latinoamericano en cuanto a la participación y 
funcionamiento en la escuela de estos consejos. “La Práctica de los principios 
democráticos, se limita a la elección de representantes para participar en los 
consejos estudiantiles que en la mayoría, si es que funcionan, sirven como cuerpos 
de consulta, experimentando una democracia simulada”.  
 
Esta práctica limitante de los principios democráticos de participación que plantea 
Roger Hart, los explica detalladamente Nancy Palacios Mena12 (2010), quien señala 
que los estudiantes en las jornadas de votación se eligen casi mecánicamente sin 
mayor debate, hay poca información y consulta e incluso se reproduce la práctica de 
hacer propuestas irrealizables, como medio para ganar la adhesión de los electores. 
Las motivaciones de los votantes expresan valores y criterios más relacionados con 
los sentimientos y vínculos amistosos que con la conciencia de hacer una elección 
que represente sus intereses.  Estas elecciones sin conciencia terminan siendo una 
                                                          
11HART, Roger. La Participación de los Niños: De La Participación Simbólica a la Participación Auténtica. UNICEF 
Oficina Regional para América y el Caribe.1999.  
 
12PALACIOS, Nancy. La democratización de la vida escolar en Colombia: sus orígenes, logros y limitaciones. 




práctica repetitiva que implica que hay que votar porque es un requisito y cumplir 
con las elecciones como una actividad más de la institución.  Quienes salen elegidos 
no ejercen una verdadera función de líderes, no consultan, no informan a quienes 
los eligieron y en muchos casos no representan sus preocupaciones.  
 
Las elecciones y conformación de los consejos estudiantiles, se ha quedado como 
un acto simbólico, mecánico e instrumental, porque las acciones de los órganos 
estudiantiles no han logrado tener un impacto fuerte en el diario vivir escolar de los 
alumnos, de esta manera, la democracia escolar puede quedar reducida solo a la 
jornada institucional de votaciones, sin tener mayor incidencia en la toma de 
decisiones y acciones de la institución escolar. 
 
De acuerdo a lo anterior, en  las instituciones la participación se reduce a las 
elecciones de personeros y delegados por parte de los estudiantes y docentes, la 
elección tiende a convertirse en un protocolo para el que se dispone de un espacio y 
un tiempo específicos dentro del año  escolar, pero del que no se guardan grandes 
expectativas de transformación de la vida institucional, pues las elecciones, en tanto 
son un evento y no un proceso, se constituyen en un acto diferenciado del resto de 
las actividades escolares, sin poder articularse como parte de la propuesta escolar y 
sin lograr influirla a través de procesos efectivos o propuestas concretas.(Castillo,E. 
2003)13  
 
Elizabeth Castillo, describe y expresa lo que termina siendo el proceso de elecciones 
y participación en muchos planteles educativos, que invierten sus esfuerzos en la 
promoción de temporadas electorales, en las cuales los estudiantes y los propios 
docentes, expresan gran entusiasmo por postular o apoyar la escogencia de sus 
representantes, lo que se ve acompañado de grandes manifestaciones en las 
campañas que ofrecen y prometen todo tipo de cosas. Así las elecciones del consejo 
estudiantil se convierten en una época de actividad para los alumnos. Pero a pesar 
                                                          
13CASTILLO, Elizabeth. Democracia y ciudadanía en la escuela colombiana. Acción pedagógica, Vol 12, Nº 1 




de hacer un gran despliegue el día de las elecciones, es precaria la formación de los 
estudiantes para los procesos de elección, para el debate de las propuestas, y para 
la comprensión del papel que deben jugar quienes resulten electos en la 
deliberación del futuro de la institución escolar. 
 
Muchos estudiantes elegidos como representantes de sus compañeros, consideran 
que pasada la elección, su participación se reduce solo a este momento o no es 
efectiva en la toma de decisiones dentro de la institución a pesar de los esfuerzos 
por implementar sus propuestas. Como consecuencia de lo anterior, el interés o 
motivación para participar posteriormente en este tipo de actividades se ve 
disminuido.  
 
Esta desmotivación, como afirman los autores, aumenta cuando se evidencia que 
las dinámicas participativas, de representación, información, consulta y elaboración 
de propuestas o actividades son escasas, no existe un plan de trabajo, la 
periodicidad de reunión es realmente insuficiente y su inclusión dentro de las 
grandes e importantes decisiones de la institución, no pasa por su estudio y 
deliberación. Un ejemplo de esta falta de motivación, es lo visto en las instituciones 
públicas y privadas de Bogotá,  la población estudiantil facultada para participar en 
los gobiernos escolares es de 230.635 (en colegios oficiales y no oficiales)   y se 
estima que para el año 2011 solo participaron y/o se inscribieron cerca de 6 mil 
estudiantes (2.6% de la población elegible), para un número de cargos inferior a 
1.500. La siguiente gráfica presenta la situación de la participación juvenil en 











Fuente: Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
 
Como se observa en la gráfica 1, la participación juvenil en temas de política y 
gobierno escolar en Bogotá es muy baja (2.6%); sumado a un diseño institucional 
que permite solo el 0.6% de representación. De acuerdo a estos datos, es urgente 
diseñar e implementar acciones concretas para mejorar la calidad de intervención de 
la comunidad estudiantil y de los jóvenes, garantizando que estas instancias de 
participación sean efectivas en cuanto a construir una visión de ciudad y que tengan 
un rol más activo frente a las instituciones del Distrito, especialmente que sean 
escuchadas y tenidas en cuenta.  
 
Además de los factores ya mencionados que inciden en esta problemática, la 
intervención de los docentes no se ha encaminado de una manera apropiada en los 
procesos de participación escolar; Marisa Prieto,14explica que algunos docentes 
buscan persuadir hacia la participación , pero  a la hora de escuchar los 
planteamientos de los alumnos, surgen las más variadas objeciones para no hacerlo: 
se alude a una supuesta inexperiencia para representar debidamente sus 
perspectivas, a su incierta responsabilidad para asumir compromisos, o a su 
incapacidad para identificar sus problemas, lo cual concluye en desconocer e ignorar 
a los estudiantes.   
 
                                                          
14PRIETO, Marcia. Educación para la Democracia en las Escuelas: Un Desafío Pendiente. Instituto de Educación, 




De acuerdo a estas prácticas enunciadas y vividas en las instituciones en cuanto a 
los consejos estudiantiles, se presenta el fenómeno explicado por Berstein :“La 
escolarización de la democracia”. Esta idea se refiere al modo como los mecanismos 
democráticos formales, se trasladan a la escuela y se asumen como la democracia, 
“reduciendo su carácter a un conjunto de rutinas propias de una cultura escolar 
tradicional y formalista. Esta tendencia reduce el potencial de los mecanismos y los 
espacios de democratización en las instituciones escolares. Siendo así, se minimiza 
la concepción de la democracia como deliberación, toma de decisiones y gestión en 
torno a un proyecto institucional común”. (Berstein, 1994)15. 
 
Conforme al anterior planteamiento, debe hacerse la diferencia entre el concepto 
de“escolarizar la democracia” y la institucionalización. La institucionalización, como 
han señalado Berger y Luckmann16 (1968) “Es un proceso intersubjetivo que permite 
al individuo incorporar e internalizar formas de regulación”. En esa medida, las 
instituciones, como uno de los primeros espacios de formación, tienen un papel 
central y la responsabilidad de ofrecer las directrices y guías para los procesos de 
inserción a la sociedad de los estudiantes.  
 
Por lo tanto, en los centros educativos se busca que la institucionalización se vea 
reflejada en los órganos de gobierno escolar, tal como es el consejo directivo, el 
consejo académico, consejo de padres de familia, la personería y  por supuesto el 
consejo estudiantil; estos son cuerpos colegiados que representan los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, donde el ideal sea que todos tengan una 
participación equitativa, claro está, procurando dar mayor protagonismo al órgano 
que es compuesto por los estudiantes, pues son ellos quienes son la razón de ser de 
las instituciones educativas, y en quienes se concentran los esfuerzos de formación. 
 
                                                          
15BERSTEIN, Basil. Poder, Educación y Conciencia. Ed. Roure, Barcelona, 1994. 
 





Sin embrago, tal como lo explican  Adolfo Álvarez  y  Javier monedero (1987)17,  las 
asociaciones u organizaciones de los estamentos educativos no han logrado 
consolidarse como cuerpos asociativos de amplia cobertura y con niveles de 
organización compleja y su reconocimiento, entre sus propias bases, es aún 
limitado, especialmente  las formas de organización y expresión de los estudiantes. 
Esto significa, que los procesos de institucionalización también se ven limitados y en 
algunas ocasiones fracasados, debido al escaso afianzamiento de los mecanismos 
de participación en las instituciones escolares, lo cual repercute en la disminución de 
herramientas en la formación de líderes propositivos y ciudadanos con conciencia 
democrática. 
 
De acuerdo al principio de institucionalización y retomando las palabras de Marisa 
Prieto, la escuela está en la capacidad de cumplir esta función a través de la 
organización e implementación de prácticas que fomenten procesos deliberativos y 
la participación activa conducente al desarrollo integral de los estudiantes y al cultivo 
de los valores democráticos. Además, resalta la intervención vital de directivos y 
docentes en este proceso, puesto que afirma que los consejos de estudiantes 
funcionan en general cuando cuentan con el respaldo del Rector o de los docentes, 
ya que la dinámica y el grado de desarrollo organizativo de los consejos estudiantiles 
están determinados, en parte, por la promoción de iniciativas participativas, desde 
las propias direcciones de los planteles. Este avance está ligado a la conciencia que 
tienen los docentes y los directivos en su papel de guías para fortalecer y afianzar la 
importancia de una participación juiciosa por parte de los estudiantes. 
 
De acuerdo a estos principios, y como lo sostiene la autora, la vida escolar es uno 
de los mejores escenarios para el despliegue de  experiencias de ciudadanía activa, 
que sin duda alguna motivan la participación, propiciando acciones democráticas, es 
decir, un espacio social regido por criterios de intervención inspirados en las mismas 
directrices de los sistemas democráticos externos.  
                                                          
17ALVAREZ, Adolfo. MONEDERO, Javier. Ciudad, educación y escuela en la historia. En: Educación y Ciudad, 2. 




Con lo planteado hasta el momento, es evidente que la escuela debe realizar una 
introspección en lo que se refiere a educación para la democracia, participación y 
empoderamiento. La democracia que debe trabajarse en la escuela y en especial 
con el consejo estudiantil, es aquella enmarcada bajo el principio de auto fundación 
tal como lo plantea José Bernardo Toro18, vicepresidente de relaciones Externas 
Fundación Social Colombia “Es un orden que se caracteriza porque las Leyes y las 
normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a 
vivir, cumplir y proteger”.  Esto quiere decir que las normas que a una persona le 
producen libertad son las que ella misma se impone, por ello, se constituye como el 
punto central de la gobernabilidad, de la ética, de la creatividad, de la autonomía y 
de la libertad.  
 
El principio de autofundación en el gobierno escolar, y especialmente en los 
consejos estudiantiles, adquiere gran relevancia en la formación democrática, en la 
medida en que se les enseñe a los niños y a los jóvenes a proponer el orden que 
ellos mismos van a cumplir. “Todos los procesos de autoconstrucción, 
autoformación, autoestudio cooperativo, y las experiencias realizadas en 
colaboración con otras personas o grupos, conducen a la autorregulación de las 
personas. Son procesos que permiten descubrir la importancia de la gobernabilidad, 
de autofundar y refundar el orden que se quiere vivir, cumplir y proteger” (Castillo, 
J.2003)19. De esta manera, se encaminará a las instituciones a la generación de un 
modelo de gestión para la participación democrática donde la participación 
fundamental sea la de los estudiantes. 
 
Conforme al principio de autofundación, Dewey (1997)20explica que la democracia, 
está constituida por modos, tipos o tendencias organizativas que determinan las 
                                                          
18Documento publicado por: Viva la Ciudadanía, Fundación Social y El Fondo para la Reconstrucción y 
Desarrollo Social del Eje Cafetero. Armenia, 2000. 
 
19CASTILLO, Javier. (2003). La Formación de Ciudadanos: La Escuela, un Escenario Posible. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2003.  
 
20DEWEY, John. Democracia y Educación. Madrid Editorial Morata, 1997.  
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diferentes relaciones sociales, sustentadas en un concepto del ser humano. La 
democracia es sobre todo una forma de vida que se aprende en las relaciones con 
los otros; las aptitudes de carácter democrático resultan de las experiencias que los 
individuos construyen en los diversos ámbitos del desarrollo personal. 
 
Sin embargo, Dewey conoce la problemática que hasta el momento se ha venido 
tratando, puesto que existe una relación tensionante entre el ideal de la democracia 
participativa escolar, y la necesidad democrática de los actores que la conforman. 
“En el primer caso, se trata de la forma como se legitiman y se instituyen las formas 
de poder y autoridad en el mundo escolar, y que suponen una concepción 
institucionalizada de los individuos respecto a sus roles en la organización escolar. 
En el segundo plano, aparecen las presiones por una transformación radical de la 
institución educativa que haga de ésta un escenario de progresión democrática”; es 
decir, trata de crear un acuerdo en las formas de democracia y sus formas de 
aplicación en la escuela. 
 
De esta manera, de acuerdo a la primera idea que plante Dewey, las prácticas 
democráticas al interior de la escuela, y las vivencias cotidianas, constituye lo que 
Ball21 (1987), explica como la micropolítica de las instituciones educativas. Esta 
perspectiva se explica en el siguiente cuadro: 
 




CIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 
/INSTRUMENTAL 
(Enfoque explícito o implícito) 
Construcción de Poder comunitario 
Diversidad de metas 
Disputa ideológica Asertiva 
Conflicto-consenso-Concertación  
Toma de decisiones participativa  
Responsabilidad y control social colectivo 
Interés económico colectivo 
Actividad política abierta 
Ejercicio y respeto a la Autoridad 
Coherencia de metas 
Neutralidad ideológica 
Consenso-control 
Toma de decisiones centralizada  
Control Directivo (Supervisores o 
capataces) 
Interés económico individual 
                                                          
21BALL, Stephen. La Micropolítica de a Escuela. Centro de publicaciones del M.E.C y ediciones Paidós Ibérica 




Actividad política disimulada 
 
La micro-política de la escuela, se explica cómo las estrategias con las cuales un 
individuo o grupo, que se encuentran en el contexto escolar, tratan de usar sus 
recursos de poder e influencia para promover sus intereses. De esta manera, la 
escuela no puede limitarse a una organización de personas a quienes se aplica una 
teoría administrativa, sin embargo, esto es lo que se ha hecho con las instituciones 
escolares, a fin de organizarlas. Dentro de la dinámica de la micropolítica de la 
escuela, el control no es uno solo, puesto que éste y sus límites se modifican como 
resultado de las diferentes perspectivas de quienes conviven en esta comunidad. 
 
La micropolítica de la escuela evidencia lo complejo que puede llegar a ser la toma 
de decisiones en el ámbito escolar, puesto que en ellas incide la experiencia y las 
concepciones sociales y políticas de estudiantes, docentes y directivos. Dentro de la 
escuela  se manifiesta con más fuerza el movimiento de los intereses ideológicos y 
personales de quienes componen esta comunidad. Es importante tener en cuenta 
que la escuela es un lugar donde se libran grandes e importantes conflictos, puesto 
que los actores que  la  constituyen, son sujetos sociales, por lo tanto,  las formas de 
definir, interpretar y manejar las situaciones de conflicto son diversas, situaciones 
que innegablemente permiten el desarrollo y crecimiento, por esta razón, el conflicto 
no debe verse como algo negativo, sino como la oportunidad de mejorar y avanzar.    
 
Igualmente, Jares22, (1997), de acuerdo al concepto de micropolitica, sostiene que la 
escuela, por ser el lugar de encuentro de diferentes actores y por estar ella misma 
en relación con otras instituciones sociales, es el escenario de diversos tipos de 
conflicto, de modo que la cotidianidad de los conflictos se presenta como un proceso 
y una característica central y definitoria de los centros educativos. 
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En concordancia con la segunda idea planteada por Dewey, respecto a una 
transformación radical de la institución educativa que haga de ésta un escenario de 
progresión democrática, es necesario estrechar el vínculo entre educación y 
democracia. Las escuelas deben preocuparse por generar vivencias de democracia 
y participación donde los estudiantes puedan reproducir estos hábitos en la vida 
social exterior, sabiendo la importancia que tiene dentro de una dinámica comunal, 
asumiendo su propia responsabilidad como sujeto perteneciente a una sociedad, 
donde su derecho y deber en la toma de decisiones no solo lo afecta a sí mismo, 
sino  a quienes le rodean.  
 
Para lograr que la escuela sea verdaderamente un espacio de participación, el 
artículo Tendencias Educativas Actuales, de la revista Cuadernos de Pedagogía, 
Diciembre N.0 253,  destaca la importancia de impulsar una gestión participativa que 
promueva las prácticas democráticas y de participación al interior de la escuela, 
como un espacio de autonomía donde se enseña a participar participando, o se 
enseña autonomía dejando decidir reflexivamente. Por lo tanto, una escuela 
democrática será aquella que sepa organizarse de modo que estimule la 
participación de todos los implicados, que reconozca como interlocutores válidos a 
todos sus miembros.  
 
Precisamente, respecto a la escuela democrática, Apple23 explica que esta escuela 
se deriva de intentos explícitos de los educadores de poner en vigor las 
disposiciones y oportunidades que darán vida a la democracia. Estas disposiciones 
implican crear estructuras y procesos  mediante los cuales se configure la vida en la 
escuela y generar una cultura de participación que conlleve a la construcción de 
prácticas crítico social que aporte experiencias democráticas a los jóvenes. 
 
                                                          




De acuerdo a la explicación de las escuelas democráticas, Gutmann24 afirma que los 
educadores comprometidos con la democracia, se inclinan a que esta sea de 
carácter participativo, puesto que se basa en la intervención de los estudiantes en 
los diferentes escenarios en los que se toman decisiones en torno al interés 
colectivo. También se requiere que el estudiante haga uso de los mecanismos 
establecidos para garantizar su participación. Mediante esta modalidad se busca que 
los estudiantes desarrollen capacidades para la participación activa en los diferentes 
ámbitos de la vida social25. 
 
En segundo lugar, la publicación destaca que las experiencias escolares 
democráticas suponen la participación de los miembros de la comunidad en las 
diversas tareas que allí se llevan a cabo. “La participación no es un principio formal, 
sino el ejercicio de una tarea en alguno de los ámbitos de acción de la escuela. 
Cabe destacar al menos los siguientes ámbitos: la participación en la gestión; la 
participación en la elaboración y aplicación de proyectos, y la participación en el 
trabajo escolar”.  
 
En tercer lugar, las experiencias escolares democráticas suponen que la comunidad 
escolar es capaz de poner en labor los mecanismos de participación adaptadas a 
cada uno de los estamentos según su función.  Entre esto se destaca principalmente 
el gobierno escolar, con los cuerpos que lo componen y los actores que están 
involucrados en ellos. Las experiencias escolares de participación y autonomía son 
también un medio para lograr el pleno desarrollo de la personalidad en el interior de 
una sociedad justa, libre y solidaria. 
 
De acuerdo a lo establecido hasta el momento, para que la participación y la 
democracia en la escuela sean posibles, es necesario que este  terreno sea forjado; 
Gantiva26 (1988), afirma que la escuela es un lugar privilegiado para la expresión, 
                                                          
24GUTMANN, Amy. Educación democrática. Ed. Princenton University Press.New jersey. 1987. 
25 Guia para la Promoción y la Garantía de la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes 
26 GANTIVA, Jorge, “Gobierno escolar y democracia”, en Educación y cultura, Bogotá, Octubre  
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reproducción y multiplicación de procesos democráticos en tanto ofrece la 
posibilidad de que todos los agentes que conforman la comunidad escolar participen 
en la concepción y concreción de un proyecto consensuado que sea el impulsor de 
ella misma. 
 
Como se ha venido tratando hasta el momento, evidentemente no puede hablarse 
de democracia sin aludir a  la participación. Sin embargo, es importante ahondar en 
el concepto de participación, propiamente dicho. La participación es un derecho 
fundamental de la ciudadanía y tal como lo explica la Fundación Save the Children, 
“La participación contribuye con el desarrollo social, forja ciudadanos activos y 
favorece al bienestar propio y comunitario enriqueciendo de manera sustantiva la 
democracia”27. Es decir, en palabras de Acosta y Pineda28, la participación en la 
escuela  tiene que ver con escuchar las voces de los niños y adolescentes para 
considerarlas en la toma de las decisiones que afectan a la comunidad en la cual se 
desenvuelven. 
 
Rosa María Torres señala la importancia que se deriva de la unión de la democracia 
y la participación, “La participación y la democracia para convertirse en instrumento 
de desarrollo, empoderamiento y equidad social, debe ser significativa y auténtica, 
involucrar a todos los actores, sincronizando sus roles, dándose en los diversos 
ámbitos y dimensiones de lo educativo”. (Torres,2003)29.  De acuerdo con este 
planteamiento, la escuela como parte de la comunidad, debe ser un lugar para 
fomentar en los jóvenes la comprensión y la experiencia de la participación 
democrática.  
                                                                                                                                                                                     
 
27 Save athe children, 2005 
 
28 ACOSTA, Alejandro y PINEDA, Nisme. “Ciudad y participación infantil”.En: Corona, Yolanda y Linares, María 
Eugenia (coords.). Participación Infantil y Juvenil en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, p. 2007 
 
29TORRES, Rosa María. Participación ciudadana y educación. Documento encargado por la Unidad de Desarrollo 




En conformidad con el concepto de democracia participativa, Ángel Espinar señala 
que el objetivo de desarrollar procesos de participación, es que estos logren ser 
significativos, auténticos y otorguen protagonismo a los niños y jóvenes. Esto 
requiere comprender los ámbitos en los cuales se desarrolla la vida de ellos, y 
analizar el estado del cumplimiento del derecho a la participación en los diversos 
lugares, principalmente en la escuela como espacio de formación y cimiento de los 
conocimientos que orientan la  construcción de una comunidad de personas que 
conviven y aprenden a reconocerse como sujetos de derechos, iguales en 
condiciones. 
 
Como la escuela es el lugar por excelencia para afianzar la educación en 
democracia participativa, es aquí donde suceden las primeras experiencias de este 
tipo, especialmente en los consejos estudiantiles, puesto que allí se promueve el 
ejercicio del derecho a opinar, presentar propuestas, elegir representantes e 
intervenir en la gestión escolar. Lo que realmente se busca es que exista una 
participación genuina en proyectos que conlleven la solución a problemas 
verdaderos. Los niños y jóvenes que desarrollan las habilidades de reflexión crítica y 
comparación de perspectivas, obtienen como beneficio la autorrealización y la 
motivación; Los niños y jóvenes que pueden administrar y diseñar proyectos  y  
sienten que éstos les pertenecen, siempre estarán motivados y dispuestos a trabajar 
más por lo que consideran que les pertenece. La participación, no es solo el derecho 
delos niños y jóvenes a expresarse, es capacitarlos, para que descubran el derecho 
de otros y expresarse cuando se involucran en proyectos reales. 
 
La participación genuina procedente de la motivación, tal como lo explica Balardini30,    
hace que los niños y jóvenes participen  en instancias concretas y próximas a sus 
intereses y la  de sus pares, donde el producto de su participación sea visible y 
tangible, con acciones puntuales, con reclamos y denuncias concretas relacionadas 
a su vida. 
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De acuerdo con lo anterior, Según Bernstein31 (1996), entre las condiciones que 
puede tener la escuela para la promoción de una democracia participativa eficaz, se 
encuentran dos derechos pedagógicos relacionados entre sí: 
a. Derecho a ser incluido social, intelectual, cultural y personalmente, como condición 
para generar comunidad. 
b. Derecho a participar en una práctica con resultados y en los procedimientos 
mediante los cuales se construye, se mantiene y se transforma el orden. 
 
A partir de esta postura, Rodríguez32 (1997), considera que la escuela tiene cuatro 
características que hacen de ella un escenario excepcional para la construcción de 
una cultura democrática, a saber: ser el primer espacio de actuación pública del 
niño, contar con un amplio campo  de incidencia temporal y espacial, tener nexos 
con otras instituciones exteriores a ella, y ofrecer la oportunidad de relacionarse con 
una normatividad institucionalizada en la que se especifican sus derechos y  
deberes. 
 
De acuerdo con las características enunciadas, Cajiao33 (1994) afirma que existen 
dos funciones principales de la escuela, que  son la incorporación de los educandos 
a la sociedad y la educación práctica enfocada a la supervivencia, el trabajo y el 
desarrollo de conocimientos. De acuerdo a estas funciones, surge la necesidad de 
fortalecer el vínculo entre la escuela y la democracia participativa, debido a la 
importancia de la formación de un ciudadano líder que hace parte de una sociedad 
civil, que deberá enfrentarse de manera macro a las vivencias de la democracia, 
relacionados con lo aprendido en la escuela.  
 
                                                          
31BERSTEIN, Basil. Poder, Educación y Conciencia. Ed. Roure, Barcelona, 1994. 
 
32RODRÍGUEZ, Martha. La Escuela: Primer Espacio de Actuación Pública del Niño. Revista Educación y Ciudad. 
1997.   
 




Reforzando la idea anterior, la escuela en su labor tiene como uno de sus fines 
preparar ciudadanos que puedan desenvolverse y hacer uso de los  principios de la 
participación democrática con responsabilidad y criterio en cuanto a las iniciativas 
que tomen o que apoyen. Por lo anterior, es importante tener en cuenta como se 
trabaja la ciudadanía desde la escuela. La ciudadanía hace referencia, de acuerdo 
con Bárcena34 (1997) a la identidad que se deriva de la pertenencia a una 
comunidad política.. De este modo la ciudadanía está condicionada por las 
tensiones que surgen entre: 
 
a) La autonomía privada del individuo y la autonomía de una comunidad regulada. 
b) La igualdad y el consenso  
 
Es precisamente labor de la escuela dar una directriz respecto a estas tensiones, 
pues es necesario que los estudiantes siendo niños o adolescentes se reconozcan 
como sujetos políticos de una comunidad a la que pertenecen con derechos y 
deberes, que aun teniendo una libertad de la cual pueden hacer uso, no pueden 
desconocer que pertenecen a un colectivo social, donde debe primar el trabajo y el 
bienestar de la sociedad proyectado desde lo individual.  
 
Teniendo en cuenta lo preliminar, cuando se habla de formación en ciudadanía 
desde la escuela, se habla de ciudadanización, la cual define Dewey, (1997), “Como 
un planteamiento que lleva a problematizar la socialización política en la escuela y 
sus posibilidades en la conformación de una cultura democrática proclive al 
desarrollo de individuos con capacidad para tramitar sus intereses en una 
experiencia comunicada y compartida”. Significa, según lo explica Gómez Diaz35, 
permitir el intercambio de ideas, de niños y adolescentes con sus pares y la creación 
de una conciencia grupal, que acepte opiniones y aportes que incidan en la toma de 
                                                          
34BÁRCENA, Fernando. El oficio de la ciudadanía. Ed. Paidós, Barcelona, 1997 
 
35DÍAZ GÓMEZ, Liliana. “La participación de las niñas y los niños y la formación de ciudadanía”. En: Memorias 




decisiones. Esta recreación de la sociedad permitirá asumirlos como sujetos de 
derechos con capacidades reflexivas, propositivas y transformadoras. 
 
En concordancia, la formación de ciudadanía en las escuelas, significa que los 
estudiantes deben participar en las formas y escenarios democráticos que proponga 
la escuela. No debe pasarse por alto la edad de los alumnos puesto que en sus 
primeros años y a lo largo de su formación escolar,  es cuando se forjan  las 
actitudes y comportamientos  con respecto al sistema político, la participación y la 
democracia. Dalton Rusel36 sostiene que “Entre las generaciones más jóvenes el 
concepto del deber ciudadano, por ejemplo votar y obedecer la ley, está siendo 
sustituido por un concepto de ciudadanía comprometida, que incluye la acción 
política para beneficiar a otros y no sólo el derecho al voto”. 
 
Dentro de la vivencia de la democracia participativa y la formación de ciudadanos en 
la escuela, la tarea primordial es incluir la perspectiva de los estudiantes en los 
procesos de construcción, y una manera para cumplir con esta labor, es incentivar la 
intervención de  los Consejos Estudiantiles, como voceros del estudiantado; para 
ello, será necesario afianzar sus habilidades para la toma de decisiones, el 
seguimiento de los resultados de las mismas y la evaluación que permita observar la 
asertividad y beneficio que se tenga para la comunidad educativa en general. 
 
Sin embargo, cabe aclarar que este afianzamiento de habilidades  debe originarse 
de los docentes y directivos, quienes deben impulsar y motivar esas actitudes en los 
estudiantes, procurando educar en la democracia, empoderando a los estudiantes 
en sus derechos y deberes, en el trabajo que ellos deben realizar en la institución 
como principales actores dentro de ella. Se trata de instruirlos en una adecuada 
toma de decisiones, en un liderazgo encaminado a lograr el avance y progreso de la 
comunidad a la que pertenecen. Es necesario exaltar y recuperar el peso de la voz 
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de los estudiantes en las instituciones, de una manera responsable, cooperativa y 
guiada.  
 
Sin embargo, el afianzamiento de la democracia participativa, no solo es una 
responsabilidad de la escuela, puesto que los estudiantes se desenvuelven en 
ámbitos como la familia y la comunidad; Cussiánovich37, afirma que es clave el 
acompañamiento de padres, madres y otros adultos en el proceso de desarrollo de 
la participación, con miras  en  identificar los  intereses comunes orientados a la 
construcción de un mejor bienestar colectivo, la convivencia entre personas de 
perspectivas distintas, y la identificación de modos eficaces y positivos para la 
configuración de liderazgos. 
 
 Al respecto, el mismo autor recalca que se debe viabilizar la generación continua de 
experiencias de participación activa de niños y adolescentes en el espacio público, 
con el ánimo de que incidan de manera significativa en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas que atañen a sus propias necesidades 
e intereses. 
 
Al hablar de formación democrática,  participación y ciudadanía, es necesario hablar 
de política y cómo ésta es vista en la escuela. El concepto principal lo explica 
Fernando Savater38, en su obra Política para Amador;  la política es  “El conjunto de 
razones para obedecer y de las razones para sublevarse”. Es decir que el hombre es 
obediente porque lo que hace es benéfico para él y para la sociedad, por lo cual no 
necesita presión para ejecutar una orden. Sin embargo, el hombre se rebela cuando 
las razones para obedecer dejan de ser lo suficientemente fuertes y el resultado de 
la orden deja de ser de su interés, lo cual se relaciona con el principio de 
autofundación democrática. 
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De la mano de la política, Fernando Savater39 aborda el concepto de democracia, la 
cual la define como “El invento griego más revolucionario, políticamente hablando. 
La democracia llega con la invención de la polis donde gobierna la libertad, traducida 
en su capacidad de razonar, de discutir, de elegir de revocar dirigentes, crear 
problemas y plantear soluciones”. Sin embargo, Fernando Savater va más allá con 
estos conceptos, cuando en su obra El Valor de Educar, los enmarca en la vida de la 
escuela. Lo primero que hace es destacar la labor del pedagogo en la antigua 
Grecia, quien convivía con los niños y adolescentes, instruyéndolos en los valores 
de la ciudad, formando su carácter y velando por el desarrollo de su integridad 
moral, cultivando valores patrióticos de ciudadanos demócratas, inquietos por su 
destino personal y social, haciendo alusión que así debería ser la instrucción en 
política y democracia en las escuelas en la actualidad: “El propio sistema 
democrático no es algo natural y espontáneo en los humanos, sino algo conquistado 
a lo largo de muchos esfuerzos revolucionarios en el terreno intelectual y en el 
terreno político: por tanto, debe ser enseñado con la mayor persuasión didáctica 
compatible con el espíritu de autonomía crítica”. 
 
Dentro de la formación para la ciudadanía, política, democracia participativa, y los 
consejos estudiantiles como los primeros organismos de representación, es de vital 
importancia abordar la cultura para el empoderamiento. Solamente con estudiantes 
empoderados, formados como líderes, se logra una transformación en las prácticas 
participativas de las instituciones escolares. De acuerdo con Analí Torres40, En el 
ámbito educativo el pensamiento empoderador propone el desarrollo de una 
conciencia crítica en la construcción del conocimiento del estudiante yla institución 
como responsable de promover ese conocimiento hacia una acción social. 
 
Desde esta perspectiva,  la educación debe estar trabajando en procesos que 
permitan el protagonismo de los estudiantes, proyectándolos hacia la intervención 
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social, de allí que se hace necesario promover espacios que incentiven el desarrollo 
de habilidades comunicativas, donde aprendan a  respetar los puntos de vista 
diferentes a los propios, contribuyendo de esta manera a  la convivencia 
democrática. 
 
En cuanto a la creación de espacios que faciliten el afianzamiento del 
empoderamiento, el cual requiere de un liderazgo no solo individual, sino 
fundamentalmente colectivo, Analí Torres afirma “Que en estos espacios debe 
problematizarse sobre la realidad, buscando soluciones creativas, donde el docente 
y el estudiante construyan el conocimiento y transformen el contexto. (Torres, 2008). 
Sin embargo, para que estos espacios sean efectivos debe escucharse la voz del 
estudiante sin pretender manipularlo, tal como advierte Paulo Freire “los procesos 
participativos deben responder a las prioridades identificadas o reconocidas 
principalmente por los estudiantes, por tanto, el educador democrático debe reforzar 
la capacidad crítica del estudiante, su curiosidad y sus propuestas”41 (Freire, 2005). 
 
De acuerdo al planteamiento anterior, Magendzo42 explica que una educación 
democrática, incluyente y empoderadora debe fortalecer las habilidades de los 
estudiantes para que ellos logren identificar, analizar y ofrecer soluciones a las 
problemáticas que ellos mismos detectan. Sin embargo, el aspecto  principal es 
considerar que el estudiante se encuentre motivado frente a las propuestas, y no se 
sienta obligado a asumir una posición con la cual no se sienta cómodo, pues  no 
será suficiente con que el docente propicie actividades o busque encaminar el 
empoderamiento si encuentra resistencias en los actores principales. 
 
En consonancia con lo anterior, ligado al principio de motivación se encuentra el 
liderazgo, tal como lo explican las palabras de Losada en el XXXII Seminario 
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Interuniversitario de Teoría de la Educación: Liderazgo y Educación de la 
Universidad de Cantabria en noviembre de 201343, “Ejercer liderazgo significa 
principalmente orientar y motivar. Orientar es mostrar y definir lo que se pretende 
que logre la institución. Motivar es contribuir al desarrollo de las personas que la 
forman”. Es decir, en este caso se trata de orientar y motivar a los estudiantes a 
partir del reconocimiento de sus necesidades, intereses y sentimientos, 
construyendo espacios que permitan poner en línea tales características con las 
necesidades e intereses de la institución.  
 
El instituto Australiano para la enseñanza y el liderazgo44, aparte de la orientación y 
la motivación, incluye dentro de las tareas del liderazgo la capacitación para afrontar 
el cambio. Lo que se busca con la ejecución de estas tres tareas es generar 
participación responsable, donde se tenga en cuenta los intereses de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Esta participación debe generar compromiso y 
corresponsabilidades bien distribuidas y compartidas que hagan más eficaces los 
proyectos. Cuando se cuenta con un grupo comprometido y empoderado con los 
procesos de cambio, en este caso el consejo estudiantil, es notoria la mejoría en los 
aspectos en los cuales ha trabajado. 
 
En una institución donde los estudiante se sienten tomados en cuenta, donde el 
liderazgo es compartido conjunto a la toma de decisiones, se devela una 
participación armoniosa y colaborativa donde las responsabilidades y los resultados 
obtenidos son aceptados y asumidos grupalmente, desarrollando sentido de 
pertenencia, convirtiendo la escuela en un espacio de convivencia democrática 
donde se comparten y debaten diferentes proyectos y dinámicas del centro 
educativo. 
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En la tercera ponencia, “El Liderazgo Educativo en el Contexto del Centro Escolar”, 
del seminario anteriormente nombrado, resalta la imposibilidad de enseñar el 
liderazgo, puesto que no se aprende, sino que se experimenta, ya que debe tenerse 
disposición para asumirse como líder. Sin embargo, el docente como orientador 
debe facilitar los recursos físicos y de conocimiento, el apoyo y la instrucción para 
lograr el fortalecimiento de esta capacidad. Desde la definición de Fernández- 
salinero45, El docente se constituye en un mentor que se encarga de guiar y orientar 
el desarrollo de las capacidades, competencias y actitudes del estudiante de 
acuerdo con su potencial. Es necesario que se establezca una relación de confianza 
y compromiso en el cumplimiento de los acuerdos establecidos y la seriedad en el 
planteamiento de la actividad propuesta. El respetuoso seguimiento por parte del 
docente, debe establecerse con el propósito de acompañar el proceso en pro de 
asegurar de la consecución de los objetivos propuestos. 
 
Es importante resaltar, que en la medida en que haya un acompañamiento por parte 
del docente, se debe ir otorgando autonomía en la toma de decisiones importantes. 
Beatriz Pont en su trabajo investigativo de la OCDE46 (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos), aclara que esta autonomía debe estar 
respaldada y que las responsabilidades fundamentales de los líderes escolares 
deben definirse y delimitarse con claridad. La evidencia de la mencionada 
investigación, muestra que los consejos estudiantiles eficaces pueden contribuir al 
éxito de sus escuelas. Para que eso suceda, es necesario tener claras sus funciones 
y responsabilidades de acuerdo con las habilidades y experiencia de sus miembros. 
En consecuencia, es necesario crear estrategias para desarrollar y fortalecer estas 
habilidades; dentro de las estrategias, existen los programas de inducción, que tiene 
como objeto la preparación y configuración de las prácticas iniciales de liderazgo 
escolar y que este sea sostenible para el futuro. 
 
                                                          
45 FERNANDEZ-SALINERO, Carolina. La gestión de la formación en las organizaciones, 2008  
46 PONT, Beatriz. Mejorar el liderazgo escolar VoluMen 1:política y práctica 
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En relación con lo anterior, la OCDE, se refiere al empoderamiento escolar como la 
devolución de las responsabilidades, transferir y compartir los poderes de toma de 
decisiones en las escuelas. De acuerdo a esto, el empoderamiento exige que los 
líderes escolares afiancen habilidades tales como la comunicación, la cooperación y 
el trabajo en equipo, destacando  una de las cualidades más importantes: 
ejemplificar los valores y comportamientos que quieren  que sus compañeros 
adopten; de esta manera, teniendo un consejo estudiantil empoderado, participativo, 
responsable, organizado y ejemplar, se consolidará una representación apropiada 
de los alumnos, donde prime la democracia y la confianza en los líderes que ellos 
mismos han escogido. 
 
Esta formación en ciudadanía, participación democrática y empoderamiento se 
articula, según García y Micco47 (1997),con la preocupación principal de los 
Derechos del Niño, la cual es procurar su desarrollo moral y de la personalidad, de 
acuerdo con el contexto cultural en el que crezca, que permita un tránsito a la 
autonomía, lo que a su vez garantizaría que los sujetos desarrollarán las 
características del ciudadano que requiere la democracia.  
 
En palabras del mismo autor, “Los Derechos del Niño no son una concesión, ni una 
redundancia normativa. Son, por el contrario, un reconocimiento de su especificidad 
y de su importancia dentro de la democracia”. Esto indica claramente que la 
formación de los niños y adolescentes en este aspecto, no está falto de derechos, 
sino que ellos mismos y su adecuado ejercicio son los que apuntan a la conquista 
definitiva de su ciudadanía.  
 
De acuerdo con lo anterior, la participación democrática es un derecho de los niños y 
jóvenes, al respecto es importante destacar los aspectos legales que lo avalan. La 
Convención sobre los derechos del niño de 1989 en sus artículos 12, 13,14 y 15 
                                                          




proclama principalmente el derecho a la libertad de todas las formas de expresión de 
niños, niñas y adolescentes. Esta libertad en cuanto pensamiento, conciencia, 
religión, asociación y celebración de reuniones pacíficas. Se reconoce el derecho de 
niños, niñas y adolescentes, a formarse su propio juicio, a expresar sus opiniones en 
todos los asuntos que les afecten. Estos derechos facultan a los niños y jóvenes a 
participar, elegir y decidir sobre aquello que les compete y los contextos donde 
principalmente se desarrollan: la familia y la escuela. 
 
Respecto a los artículos citados anteriormente, cabe destacar la importancia de la 
Observación general No 7 del Comité de Derechos Humanos a la Convención sobre 
los Derechos del Niño del 1 de noviembre de 2005 donde enfatiza la condición de 
participantes en sus familias, comunidades y la sociedad. Infortunadamente, en 
muchos lugares se ha visto a los niños y adolescentes como individuos carentes  de 
capacidades  para la comprensión, la comunicación y la toma de decisiones, muchas 
veces haciéndolos invisibles. 
 
El Comité desea hacer hincapié en que los niños y jóvenes pueden hacer elecciones 
y comunicar sus sentimientos, ideas y deseos. De esta manera el Comité incita a los 
países a que adopten todas las medidas apropiadas para garantizar que el concepto 
del niño como titular de los derechos, con libertad para expresar su opinión y 
derecho a ser consultado en los asuntos que le afecten. Sin embargo, es deber 
principal de los adultos en los diferentes entornos, enseñar habilidades para lograr el 
pleno ejercicio del derecho de participación, respetando su dignidad y sus puntos de 
vista. También se requiere que los adultos sean pacientes y creativos adaptando sus 
expectativas a los intereses de la niñez y la adolescencia. 
 
A nivel nacional, la ley consagrada en la Constitución Nacional de 1991 destaca y 
ampara la importancia de la participación de los niños y adolescentes. Los artículos 
1, 2, 13, 16,20 40, 44, 45,93 y 340 recalcan como el ejercicio de participación 
ciudadana fortalece la sociedad civil y como la intervención de la niñez y la juventud 
construyen sociedad. También define como uno de los derechos fundamentales de 
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niños, niñas y adolescentes la libre expresión de su opinión y asigna al Estado, la 
sociedad y la familia la obligación de concurrir en su garantía, de la misma manera 
establece que el Estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a su cargo su protección, 
educación y progreso. 
 
Basada en la Constitución Nacional, la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y la  
Adolescencia en sus artículos 31,32 y 34 subraya el derecho de los niños y jóvenes 
a la participación en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones 
educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y 
municipales que sean de su interés. El Estado y la sociedad propiciarán su 
participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. Además tienen 
derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos 
medios de comunicación de que dispongan. 
 
De acuerdo a lo tratado, basándose en las leyes anteriormente citadas, es necesario 
hablar de la máxima ley que rige la educación en cuanto a los mecanismos de 
participación y democracia en las instituciones educativas. La  Ley 115 de 1994 o 
Ley General de Educación, en sus artículos 25, 41 y 142, establece los mecanismos 
de participación en el ámbito escolar a través de los personeros estudiantiles y de la 
participación estudiantil en el gobierno escolar, en el cual deben considerarse las 
iniciativas de toda la comunidad educativa, incluyendo las de estudiantes, en 
aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la 
organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 
comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que 
redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.  
 
De la misma manera, su Decreto Reglamentario 1860 de 1994 Promueve, protege y 
defiende los derechos de los niños, y adolescentes en el espacio escolar; en su 
artículo 29 prioriza las funciones del consejo estudiantil, el cual lo define como el 
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máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los estudiantes. Si bien es un organismo dirigido y 
orientado por los estudiantes y con total autonomía para tomar decisiones, para 
organizarse internamente y para gestionar, deberá presentar ante el Consejo 
Directivo sus propuestas de trabajo y planes de acción, para que allí sean 
conocidos, aprobados y apoyados, ya que ningún organismo de participación dentro 
de la institución puede funcionar desarticulado del Consejo Directivo que es el 
máximo organismo de participación de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa y de dirección de la institución.  
 
El Consejo de estudiantes está integrado por un vocero de cada uno de los grados 
de la institución. Los estudiantes de los grados preescolares a tercero son 
representados ante el consejo estudiantil por un vocero del grado tercero. De este 
modo el Consejo de estudiantes de la Institución Educativa, está conformado por 
nueve (9) miembros. Adicionalmente, deberán asistir a todas las reuniones del 
consejo de estudiantes, el personero y el representante de los estudiantes ante el 
Consejo Directivo y los representantes de cada grupo, a partir del grado 4°. Ellos, 
con el presidente del Consejo de estudiantes, serán los principales líderes y 
dinamizadores de los procesos estudiantiles dentro de la institución. 
 
En aras de ampliar los espacios de participación ciudadana para los estudiantes de 
la ciudad de Bogotá, el distrito se ha encargado con el fin de generar mecanismos 
reales para construir ideas, estimular el desarrollo del pensamiento crítico y crear 
oportunidades para mejorar la situación actual de los estudiantes y jóvenes en la 
ciudad, diversos modos de participación con la creación de las contralorías 
estudiantiles y las mesas consultivas locales y distritales. Esta forma de participación 
se ampara bajo el Acuerdo del Concejo de Bogotá Nº 401 de 2009 "Por el cual se 
crean las contralorías estudiantiles en las instituciones educativas del distrito, y la 
red de contralores estudiantiles locales y distritales de Bogotá”. Decreto Nº 293, 10 
Septiembre 2008 de la Alcaldía mayor de Bogotá ”por el cual se crea y estructura el 
Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, los Consejos Consultivos Locales 
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y las Mesas Locales de Política Educativa”.  Resolución Nº 4491, 20 de noviembre 
de 2008 de la Secretaría de Educación del Distrito “Por medio de la cual se 
establece la composición y la organización de las Mesas Distritales de Política 
Educativa, y se define la composición de los Consejos Consultivos Locales de 
Política Educativa de los que trata el Decreto 293 de 2008” 
 
Estos consejos y mecanismo buscan promover la participación y cultura democrática 
en los jóvenes y fortalecer el proceso de formación cívica de los alumnos. La 
participación de la niñez y la juventud en la construcción de ciudad es un aspecto 
clave para garantizar gobernabilidad y transparencia. También garantiza que exista 
un mecanismo real para el cumplimiento de los derechos de los jóvenes, permitiendo 
que se conviertan en agentes de cambio, generando corresponsabilidad, haciendo 
que las políticas públicas respondan mejor a las necesidades reales de la niñez y la 
juventud. 
 
De acuerdo a lo planteado en el marco teórico conceptual y lo que se quiere 
desarrollar en la propuesta, el modelo de gestión más apropiado para llevarlo a 
cabo, es el de gestión educativa estratégica, la cual como lo explica el documento de 
UNESCO, “Gestión Educativa Estratégica, Diez Módulos Destinados a los 
Responsables de los Procesos de Transformación Educativa”48, puede entenderse 
como un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 
política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; contribuye a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático, ofreciendo 
herramientas para la formación en liderazgo, negociación, anticipación, resolución 
de problemas, delegación, participación, comunicación y demanda educativa .Sobre 
esta base, La Gestión Educativa Estratégica se ve reflejada en el ciclo PHVA, con 
cual se desarrollará la fundamentación e implementación de la propuesta. 
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Por lo tanto, la Gestión Educativa Estratégica no se trata sólo de efectuar un plan o 
de planificar sobre el papel grupos de actividades. Ella articula los procesos teóricos 
y prácticos para dar mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia 
de la educación para todos, de todos los niveles del sistema educativo: los equipos 
docentes y las instituciones educativas, las aulas, los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, y los gestores educativos. 
 
Determinado el modelo de gestión, es importante establecer el concepto del área de 
gestión en la cual se enmarca el presente proyecto de investigación, el cual es 
gestión de la comunidad; esta se define según la cartilla “Guía de autoevaluación 
para el mejoramiento institucional del (MEN) del 2005-200649, como el modo en el 
que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen y comprenden las condiciones, 
necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; así como a la forma 
en la que se integra y participa de la cultura. También alude a las relaciones de la 
escuela con el entorno social e institucional, Se promueve la participación y 
convivencia, prevención,   permanencia, inclusión y proyección a la comunidad 
dentro de la institución educativa.   
 
Esta área de gestión, busca promover una cultura de participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa donde puedan expresar su punto de vista, es 
importante crear conciencia en la población, de que participar es trabajar 
                                                          





activamente y contribuir con efectividad, mediante compromisos y aportes, en 
beneficio de la comunidad. 
 
1.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECER LA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y EMPODERAMIENTO EN LOS ALUMNOS DEL CONSEJO 
ESTUDIANTIL DE LA IED VILLA ELISA SEDE C. 
 
En el proceso de investigación cualitativa se realizó una labor de recolección de 
datos por medio de diferentes instrumentos como fueron: 
 
 Contextualización  de la IED Villa Elisa 
 Caracterización de los estudiantes de la sede C del IED Villa Elisa sede C, 
jornada tarde. 
 Entrevista a Coordinadora y docentes sobre la participación democrática y 
empoderamiento del consejo estudiantil de la sede C en la jornada tarde. 
 Encuesta estudiantes de la sede C de la IED Villa Elisa sobre su percepción 
de democracia participativa y empoderamiento en el consejo estudiantil. 
 Proyecto Educativo Institucional de la IED Villa Elisa. 
 Observadores estudiantiles 2015 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de las fuentes de información: estudiantes, 
coordinadora y docente, permite mayor profundidad y peso para la construcción de 
la propuesta y la categorización que será desarrollada en las actividades. El uso de 
los diferentes instrumentos y las visiones de los actores principales, permite realizar 
un trabajo con detalle y especificidad. 
 
Se organizaron los datos y la información en las categorías de Consejo estudiantil, 
participación democrática y empoderamiento a través de la clasificación de las 
preguntas de encuestas y entrevistas. En lascategorías de análisis se elaboraron los 
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cuadros de datos estadísticos de las encuestas a estudiantes y entrevistas a 




Es de gran importancia conocer el contexto de la institución donde se llevará a cabo 
la investigación; la I.E.D. Villa Elisa, institución de carácter oficial, mixto, ubicado en 
la localidad 11 de Suba, cuenta con cuatro sedes, las cuales se encuentran situadas 
en los barrios Villa Elisa y Rubí- Japón. La misión de la institución está encaminada 
a generar procesos de Liderazgo y Proyección Empresarial en sus estudiantes 
mediante el desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento, en un 
ambiente fundamentado en valores que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
vida y la de su entorno. La visión se proyecta a ser una institución reconocida en el 
año 2016 por su excelencia académica y el fortalecimiento en valores, reflejados en 
el liderazgo empresarial de sus egresados50. 
 
La siguiente tabla muestra el desarrollo de esta institución: 
Tabla 1: Contextualización 
FECHA EVENTO 
1981 Inició su funcionamiento con tres cursos de 
primaria en el Salón Comunal del Barrio Villa 
Elisa. En ese mismo año la señora Flor de 
Espinosa donó un lote para la construcción 
del colegio Villa Elisa.  
1982 Con ayuda del Plan Padrinos se 
construyeron seis casetas prefabricadas 
donde funcionaron: La oficina de la 
Directora Cecilia Urrego, dos primeros, dos 
segundos y un tercero. El nombre que se le 
dio al colegio se tomó del nombre del barrio 
Villa Elisa donde está ubicada la Sede 
Principal. 
1987 Se inició la construcción de: un aula 
múltiple, 3 baños para niñas y 3 para niños 
en el primer piso y 7 aulas más en el 
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segundo piso.  
1994 Se construyó el tercer piso: 3 aulas y un 
laboratorio. Actualmente cuenta con 11 
aulas.  
1999 La Junta de Acción comunal entregó un lote 
para la construcción de la SEDE B (hoy con 
7 aulas para preescolar y primaria).  
2002 Se integraron las Sedes Rubí-Japón, hoy 
SEDES C (12 aulas) y D (4 aulas) 
2004 Se anexó la Sede 3 Nueva Colombia, en 
arrendamiento 
2006 Se compró el lote para la construcción de 25 
aulas destinadas a la Sede TTES (Hoy 
colegio Virginia Gutiérrez de Pineda).  
2007 Se anexó la Sede Nueva Estrada con 14 
aulas, completando así seis (6) sedes, 
ciento cuarenta y dos (142) cursos en 
jornadas mañana y tarde. 
2009 Se entregó la Sede Nueva Colombia y los 
estudiantes que allí se atendían fueron 
reubicados en dos sedes: SEDE 
WINCHESTER (17  aulas)  y SEDE CIEN 
(10 aulas). 
2010 Se cerró la Sede CIEN y se organizaron los 
estudiantes en las 5 sedes teniendo en 
cuenta la Educación por Ciclos. 
2013 2013 la sede E fue entregada a la institución 
Juan Lozano y Lozano. En la actualidad 
funciona con las sedes A, B.C, D en las 




Conocido el contexto, es importante caracterizar a la población objeto de esta 
investigación; esta caracterización se divide en dos, primero se hará una descripción 
de quienes  son los estudiantes que conforman la sede C del IED Villa Elisa, y una 
caracterización pertinente al tema de participación y empoderamiento de los grados 
sexto y séptimo de la jornada tarde. La fuente para obtener la información y realizar 
la presente caracterización, son los observadores del estudiante, donde se 
encuentra consignada sus datos personales, académicos y algunos de índole 
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familiar51.Sus edades oscilan entre los 10 y 15 años, habitantes de los barrios 
aledaños a la institución de estratificación dos. La mayoría de ellos viven en hogares 
monoparentales, algunos conviven bajo la figura de padrastro o madrastra, y otros 
tantos viven con familiares en segundo y tercer grado de consanguinidad; es 
importante tener en cuenta que algunos de los estudiantes asistentes se encuentran 
bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF . La mayoría de 
acudientes se dedican a los oficios varios, las ventas ambulantes o el hogar, y su 
nivel de educación llega a la educación secundaria. Un porcentaje considerable de 
los estudiantes son repitentes, bien sea de la misma institución o provenientes de 
otras. Se registra un número importante de alumnos provenientes de otras regiones 
del país ya sea en calidad de desplazamiento o en busca de oportunidades laborales 
en la capital. También es importante considerar que en el amplio rango de edad, 
algunos se encuentran en la infancia, otros en la pubertad y algunos en la 
adolescencia, lo que hace que sus pensamientos y comportamientos sean diversos, 
demandando gran atención por parte de los docentes y sus familias. 
 
En cuanto a la caracterización de los estudiantes de la sede, respecto al tema 
central del proyecto participación y empoderamiento, por medio del diagnóstico 
realizado en las encuestas iniciales, se puede observar que la formación en estos 
aspectos es precaria, puesto que no conocen cuales son los mecanismos de 
participación, cuál es la importancia de la existencia de un consejo estudiantil que 
los represente, ni la relevancia que este órgano tiene en la vida escolar. Además 
también se evidencia el poco o casi nulo interés de participar en él porque no lo 
conocen y porque en su cotidianidad no han visto la necesidad del funcionamiento e 
intervención de los líderes estudiantiles. Por otra parte, se carece de autonomía, 
puesto que el común denominador es que los docentes sean quienes planteen y 
desarrollen los proyectos, relegando la participación de los estudiantes. 
 
 
                                                          




















1.1.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES DE LA 
SEDE C DE LA IED VILLA ELISA JORNADA TARDE 
 
A partir del diagnóstico realizado (ver anexo A), se encuentra la posición y opinión 
de los estudiantes respecto al consejo estudiantil de la sede C de I.E.D Villa Elisa.  
 
Las encuestas iniciales aplicadas a los estudiantes fueron 280 y el análisis de los 
resultados son los siguientes, con base en las percepciones de los estudiantes 
acerca del consejo estudiantil, dividiéndose en tres categorías: participación, 
empoderamiento y consejo estudiantil. 
Tabla 2: categoría consejo estudiantil encuesta inicial estudiantes 
PREGUNTA ANÁLISIS 
1. Conoce qué es y cuáles son las 
funciones del consejo estudiantil 
El 75% de los estudiantes 
encuestados no conocen las 
funciones del consejo estudiantil. 
2. Conoce cuál es la importancia del 
consejo estudiantil en la institución. 
El 95% de los estudiantes 
encuestados desconoce la 
importancia del consejo estudiantil en 
la institución. 
3. Conoce cuál es la organización del 
consejo estudiantil 
El 90% de los estudiantes 
encuestados desconoce la 
organización del consejo estudiantil. 
 
 






























En la realización de las encuestas de diagnóstico respecto a  la categoría de consejo 
estudiantil, los alumnos manifestaron desconocer sus funciones. Las expresiones 
más comunes  se inclinaron a afirmar que no se las ha enseñado o explicado qué es 
y qué hacen los miembros de este consejo, solamente saben que está conformado 
por un representante de cada curso. Al indagar sobre la importancia que debe tener 
el consejo estudiantil en la institución, afirmaron que no lo consideraban importante, 
que la institución aun sin un consejo de este carácter, funcionaría igual porque no 
han visto el cumplimiento de sus responsabilidades. Al señalarles que el concepto y 
las funciones de este consejo se encontraban estipulados en el manual de 
convivencia escrito en la agenda escolar, respondieron que recordaban haber leído 
algo de este contenido en la clase de democracia pero que no tenían claridad  de lo 
que allí decía. Al preguntar sobre la organización del consejo, la mayoría sostuvo  
que aparte de su representante de curso, no conocen a los demás miembros que 
componen el consejo, por tanto, tampoco saben cuál es la organización interna del 
consejo estudiantil en términos de  los cargos que desempeña cada miembro que lo 
compone.     
 
Al preguntar directamente a los representantes del consejo estudiantil de cada 
curso, cuáles eran sus funciones, la gran mayoría contestó que no sabían lo que 
debían hacer, que consideraban como parte de sus funciones, cuando en algunas 
ocasiones eran solicitados por la coordinadora de sede para enviar razones a los 
estudiantes sobre los días que no hay clase, o enviar con ellos  una razón a un 
docente. Algunos también afirman que ser elegidos representantes al consejo 






















la lectura y explicación de lo que significa ser miembro al consejo estudiantil, la 
mayoría afirmó que nunca le han dado cumplimiento a dichas funciones. 
 
Tabla 3: categoría participación encuesta inicial estudiantes 
PREGUNTA ANÁLISIS 
4. Ha participado en la toma de las 
decisiones importantes en la institución 
por medio del consejo estudiantil. 
El 90% de los estudiantes encuestados 
no ha participado en la toma de las 
decisiones importantes en la institución 
por medio del consejo estudiantil. 
5. A parte de las elecciones anuales del 
consejo estudiantil, de que otra manera 
participa dentro de la organización del 
gobierno escolar. 
El 100% de los estudiantes encuestado 
afirma que aparte de las elecciones del 
consejo estudiantil, no ha participado de 
otra manera en la organización del 
gobierno escolar. 
6. Sabe usted cómo presentar 
propuestas e iniciativas a directivos y 
docentes desde el consejo estudiantil 
El 90% de los estudiantes encuestados 
nosabe cómo presentar propuestas e 
iniciativas a directivos y docentes desde 
el consejo estudiantil. 
7. Como miembro de la institución siente 
representados sus intereses  en las 
acciones de los alumnos que conforman 
el consejo estudiantil 
El 85% de los estudiantes encuestados 
no siente representados sus intereses en 
las acciones de los alumnos que 
conforman el consejo estudiantil. 
 

















































En cuanto  a la categoría de participación, en el marco del diagnóstico realizado, las 
respuestas de los estudiantes comprobaron en concreto la problemática trabajada. 
Al preguntarles a los alumnos acerca de los mecanismos de participación, 
concordaron en que esta se limita a las elecciones anuales del gobierno escolar, lo 
cual evidencia “el acto simbólico” en que se convierte la democracia al interior de la 
institución. Los estudiantes afirman que existe un día en que los docentes de 
sociales realizan una reunión para que los representantes de cada curso expongan 
sus propuestas a la comunidad y den a conocer  su número de tarjetón. Al día 
siguiente, se realizan las elecciones donde se les llama uno a uno para que 
depositen su voto en la urna. Afirman que el criterio de votación es el de  amistad o 
simplemente porque es el candidato del curso al cual pertenece, pero que no lo 
hacen por las propuestas, ya que manifiestan, que todos los candidatos  proponen 
realizar campeonatos de futbol o de baloncesto, por lo que consideran que no hay 
una propuesta llamativa o bien estructurada que haga la diferencia entre las demás.  
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Además, afirman que pasadas las elecciones no se vuelve a hablar del tema, ni 
existe una retroalimentación, solamente se limitan a escoger a su representante, 
quien   solamente termina siendo un nombre figurante en un acta para cumplir el 
requisito institucional. De igual manera, los estudiantes manifiestan  que no ven 
representados sus intereses en el trabajo del consejo estudiantil, puesto que son 
conscientes de que existen muchos aspectos por mejorar en la institución, tanto en 
su funcionamiento académico, directivo y administrativo, pero nadie realiza algún 
tipo de gestión sobre estos aspectos. De esta manera, aseveran que desconocen 
cómo pueden participar y cuáles son los mecanismos para intervenir en la solución a 
las necesidades de su institución. 
 
En cuanto a las respuestas de los representantes elegidos, manifiestan que no han 
participado en la toma de decisiones de la institución, puesto que a ellos jamás se 
les consulta sobre las determinaciones que asume el colegio. Afirman que no se han 
reunido con las directivas del plantel para conocer el  manejo de los recursos, para 
aportar sus ideas o simplemente para que su opinión sea tenida en cuenta. Declaran 
que en muchas ocasiones no han estado de acuerdo con algunas decisiones con las 
cuales se sienten afectados, pues no tienen la oportunidad de discutirlas sino 
simplemente acatar lo que estipulen los directivos y los docentes. 
 
Los representantes manifestaron su desconocimiento en cuanto a la  realización de 
proyectos donde ellos mismos pueden presentar sus iniciativas, ya que pensaban 
que solamente se hacía  lo que los directivos y docentes proponían; también 
desconocían  la autonomía de la cual gozan como órgano colegiado, y de la 
herramienta de participación y representación como lo son las asambleas 
estudiantiles, donde pueden escuchar el sentir y las opiniones de sus representados; 
tampoco sabían  que tienen la facultad de tomar decisiones y consultarlas con el 
máximo estamento del gobierno escolar, el cual es el consejo directivo. Ante esta 
información se mostraron interesados y motivados, puesto que en palabras de 
algunos de ellos expresaron que ahora conocían una forma de ser tomados en 

















Tabla 4 categoría empoderamiento encuesta inicial a estudiantes 
PREGUNTA ANÁLISIS 
8. Ha recibido  asesoría, capacitación o 
instrucción, a lo largo del año, donde le 
expliquen qué es el consejo estudiantil, 
cómo funciona y cuáles son las acciones 
que puede realizar dentro de él 
 
El 65% de los estudiantes 
encuestados noha recibido 
asesoría capacitación o 
instrucción, a lo largo del año, 
donde le expliquen qué es el 
consejo estudiantil, cómo funciona 
y cuáles son las acciones que 
puede realizar dentro de él. 
 
9. Considera pertinente que dentro de la 
sede de la institución haya un estamento 
que prepare y acompañe en el proceso 
de candidatura y regencia a los 
estudiantes que deseen ser parte ser 
parte, o ya lo sea del consejo estudiantil 
El 80% de los estudiantes 
encuestados considera pertinente 
que exista esta clase de estamento 
en la institución. 
10. Tiene conocimiento de proyectos 
diseñados y ejecutados por el consejo 
estudiantil. 
El 90% de los estudiantes 
encuestados no tiene conocimiento 
acerca de proyectos diseñados y 
ejecutados por el consejo 
estudiantil. 
11. Cuál de las siguientes características 
considera que debe tener un 
representante al consejo estudiantil: 
A. Liderazgo 
B. Sumisión 
C. R Amabilidad 
El 100% de los estudiantes 
encuestados concuerda que la 
principal característica de un 
representante al consejo estudiantil 
es el liderazgo. 
 



















































En cuanto a la categoría de empoderamiento trabajada en el presente análisis, los 
estudiantes manifestaron que la orientación o capacitación que han recibido acerca 
del funcionamiento del consejo estudiantil, la democracia y los mecanismos de 
participación, se ha restringido a lo explicado en la cátedra de democracia previo a 
las elecciones de gobierno escolar. Sin embrago, esta asesoría solamente se ha 
limitado a explicar para que se realizan las elecciones, cual es el organigrama del 
gobierno institucional, la recepción de propuestas de los candidatos y las 
indicaciones de las acciones que deben ejecutar los jurados de votación.  
1.1.5. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES DE LA 
SEDE C DE LA IED VILLA ELISA JORNADA TARDE 
Las entrevistas iniciales a docentes y directivo docente (ANEXO B), permitieron en la 
investigación identificar aspectos importantes para el planteamiento del problema de 
investigación, y la estructuración de la propuesta; fueron entrevistados 16 profesores 


























tarde. En las siguientes  tablas se hace un resumen de las respuestas de los 
docentes de acuerdo a las preguntas formuladas. 
Tabla 5: categoría consejo estudiantil Entrevista a docentes y directivo docente 
PREGUNTA ANÁLISIS 
1. Considera que el consejo 
estudiantil ha cumplido las funciones 
que le competen dentro de la sede 
 
El 80% de los docentes afirma que el 
consejo estudiantil no ha cumplido 
con las funciones que le competen, 
solo tiene una función de comité 
social para la celebración del día del 
maestro. 
2. Cuáles han sido los proyectos  
ejecutados por consejo estudiantil 
 
El 100% de los docentes afirma no 
tener conocimiento sobre proyectos 
realizados por el consejo estudiantil. 
3. Considera que los estudiantes 
tienen conocimiento de las acciones 
de gestión que pueden llevarse a 
cabo desde el consejo estudiantil 
El 90% de los docentes considera que 
los estudiantes no tienen 
conocimiento de las acciones de 
gestión que pueden llevarse a cabo 
desde el consejo estudiantil. 
 




















Respecto a la categoría de consejo estudiantil, los docentes entrevistados 
manifestaron la nulidad de funciones e intervención del consejo estudiantil en la 
sede; afirman que no han visto iniciativa por parte de los estudiantes que lo 
componen. También hicieron énfasis acerca de la falta de liderazgo de sus 
miembros, puesto que a criterio de ellos, algunos de los alumnos que hacen parte de 
este consejo, se destacan por su rendimiento académico, más no por ser líderes. 
Desde su perspectiva, el consejo estudiantil solo se ha destacado durante los 
últimos años por ser el comité organizador de celebraciones como el día del 
maestro, pero no ha tenido una participación contundente pertinente asus funciones. 
Consideran que los estudiantes no tienen claro qué es la gestión, ni que alcance 
puede tener la participación de ellos en la institución; de la misma manera, afirman 
que los estudiantes han asumido una actitud despreocupada por lo que sucede en la 
institución, pues desde su punto de vista, solo ven el colegio como el sitio donde 
reciben clases y forjan relaciones amistosas, y no como ellugar donde se forman 
como ciudadanos,sujetos sociales, políticos y democráticos. 
 
Tabla 6: categoría participación entrevista a docentes y directivo docente 
PREGUNTA ANÁLISIS 
4. Cuál ha sido la formación en 
democracia participativa que han 
recibido  los alumnos que conforman 
el consejo estudiantil 
El 90% de los docentes concuerda 
que la formación en democracia 
participativa proviene de la cátedras 
de sociales y democracia. 
5. Considera que aparte del comité de 
democracia, otras instancias han 
intervenido en el fortalecimiento de las 
acciones de democracia y 
participación del consejo estudiantil. 
Cuáles y cómo lo han hecho 
 
El 100% de los docentes considera 
que aparte del comité de democracia 
no existen otras instancias que 
intervengan en el fortalecimiento de 
las acciones de democracia y 
participación del consejo estudiantil. 
6. Cuáles han sido los procesos de 
democracia participativa que se han 
llevado a cabo  en la sede, aparte de 
las jornadas electorales de 
representantes al consejo estudiantil y 
personero 
 
El 100% de los docentes concuerdan 
que el único proceso de democracia  
participativa que se han llevado a 
cabo  en la sede son las jornadas 
electorales de representantes al 
consejo estudiantil y personero 
7. Que acciones ha realizado usted 
como docente / o directivo docente 
El 80% de los docentes admite no 

















































para motivar la participación y 
empoderamiento de los alumnos del 
consejo estudiantil. 
 
estudiantil porque no es concerniente 
a su área. 
 
























Gráfico 19: Acciones realizadas por los docentes para fomentar la formación en democracia 







En cuanto a la categoría de participación, los docentes entrevistados concuerdan en 
asumir que la formación en participación y democracia que han recibido los 
estudiantes, ha sido exclusivo de las cátedras de sociales y democracia, puesto que 
en la institución no hay otro espacio educativo para este tema. De la misma manera, 
adjudican la responsabilidad de la formación democrática al comité de democracia, 
al cual reconocen como el organizador de las jornadas electorales del gobierno 
escolar, por lo cual sostienen que pasadas dichas elecciones, el comité no tiene más 
acciones en la cotidianidad escolar. De igual manera, afirman que estas elecciones 
son el único proceso de participación democrática que se vivencia en la institución, 
pues no son muy conocidos otros mecanismos de participación estudiantil, y 
tampoco a quienes los docentes consideran los encargados, se han preocupado por 
difundirlos, es decir los miembros del comité  de democracia.  
 
Sin embargo, la mayoría de los docentes de la sede reconocen que no han 
intervenido en la formación  en democracia participativa de los estudiantes, puesto 
que no consideran que sea competencia de su área, ya que suponen que es una 
responsabilidad de los docentes del área de sociales. Además, algunos admiten que 
no es un tema de su interés y  consideran pertinente que los estudiantes tengan una 
participación significativa en la institución,pero no desean tener una carga laboral 
adicional o tiempo que deban invertir en esta formación. 
 
Tabla 7: categoría empoderamiento entrevista docentes y directivos docentes 
PREGUNTA  ANÁLISIS 
8. ¿Considera que el consejo 
estudiantil es autónomo? 
El 90% de los docentes considera que 
el consejo estudiantil no es autónomo. 
9. Considera pertinente que desde el 
enfoque de la gestión exista un 
espacio para la formación y 
fortalecimiento de la democracia 
participativa y el empoderamiento de 
los estudiantes del consejo estudiantil. 
El 100% de los docentes está de 
acuerdo que desde el enfoque de la 
gestión exista un espacio para la 
formación y fortalecimiento de la 
democracia participativa y el 
empoderamiento de los estudiantes 





























Gráfica 21:Pertinencia de la existencia de un espacio de formación en democracia participativa y 






De acuerdo a esta última categoría, los docentes en su totalidad coinciden en que es 
importante en que la sede exista un espacio para la formación y fortalecimiento de la 
participación democrática y el empoderamiento, para vindicar la importancia del 
consejo estudiantil dentro de la institución y procurar que los alumnos asuman 
responsabilidades dentro de la cotidianidad escolar. Dentro de la adopción de 
responsabilidad, consideran la importancia de que el consejo sea autónomo, pues 
aunque suponen importante que haya un acompañamiento e instrucción por parte de 
un comité, también es necesario forjar cierta independencia, defensa y trabajo por 
sus propias ideas. 
A partir de los resultados de las encuestas, entrevistas aplicadas y lo consultado en 
el aspecto teórico, surge la importancia de implementar una estrategia que motive y 
promueva  el interés de los educandos en la participación y empoderamiento del 
consejo estudiantil, como máximo órgano colegiado de representación del 
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estudiantado, donde  vindique sus opiniones, iniciativas y liderazgo, para el 
funcionamiento efectivo y democrático  de la institución. 
1.1.6. CATEGORIZACIÓN 








El análisis de las 
encuestas y entrevistas 
muestran que la 
participación democrática 
de los estudiantes no va 
más allá de los procesos 
electorales dentro de la 
institución; su intervención 
en la toma de decisiones 
dentro del plantel es 
escasa o nula, y la 
formación en participación 
y democracia sólo se 
trabaja desde las cátedras 
de sociales y democracia 




El análisis de las 
encuestas y entrevistas 
muestra que las 
dinámicas participativas, 
de representación, 
información, consulta y 
elaboración de 
propuestas o actividades 
es escaso, no tienen 
propiamente planes de 
trabajo, la periodicidad de 





importancia de este 
órgano colegiado dentro 
de la conformación del 
gobierno escolar. Para 
los docentes, el consejo 
estudiantil ha llegado a 
ser visto como un comité 
social, restándole 
importancia a las 
acciones que debería 
tener dentro de la 
institución. 
 
El análisis de 
encuestas y 
entrevistas muestran 
que falta autonomía 
en la organización del 
consejo estudiantil, no 
existen proyectos 
diseñados y 
ejecutados por este 
consejo, desconocen 
cómo presentar 
propuestas y como 
involucrar al resto de 
alumnado en sus 
actividades. 
Por otra parte dentro 
del emprendimiento 
debe darse la 
motivación y 
acompañamiento de 
los docentes, quienes 
han manifestado su 
poca interacción con 
el consejo estudiantil, 
por considerar que no 
les compete desde su 









CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
 
En este capítulo se desarrolló desde la teoría un marco teórico conceptual amplio 
sobre: Participación, democracia, consejo estudiantil, formación ciudadana, 
institucionalización, la escuela como espacio de participación, empoderamiento, 
gestión Educativa y de la comunidad y todo lo relacionado al marco legal que  
justifica el contenido de la investigación; a partir de lo cual se pudo concluir lo 
siguiente:  
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, considerando las posturas de los 
organismos internacionales, nacionales y locales, respecto al tema tratado sobre la 
importancia de la implementación de una propuesta para motivar la participación de 
los educandos en el consejo estudiantil, es necesario hacer un llamado a lo que está 
ocurriendo. Se evidencia que dichos organismos han buscado e implementado 
estrategias para fortalecer esta participación, sin embargo, en la población 
estudiantil, se observa apatía por la pertenencia a esta importante estancia del 
gobierno escolar, puesto que el 80% de los alumnos  desconoce el trabajo que  
pueden realizar desde allí, tal como lo muestran los resultados de las encuestas 
aplicadas, se evidencia un desconocimiento del 90% de los estudiantes en cuanto a 
las funciones y organización del consejo estudiantil. Además, después de las 
elecciones el consejo estudiantil no vuelve a ser tomado en cuenta y no participan 
en las dinámicas escolares en cuanto a la toma de decisiones, ya que el 90% 
desconocen la forma de intervenir y de ejecutar propuestas que redunden en el 
mejoramiento y avance institucional. Además  el 100% del estudiantado considera 
que la única forma de participación democrática son las elecciones anuales de los 
representantes. Por otra parte, los docentes y directivo docentes en un 100% 
también reconocen que no existe un acompañamiento ni asesoramiento que oriente 
al consejo estudiantil desde sus áreas de conocimiento, por lo cual consideran 





La  visión sobre el funcionamiento y participación en la dinámica escolar del consejo 
estudiantil debe cambiar y junto con ella la forma en que los estudiantes se 
relacionan con su institución; por esta razón, es necesario formar y afianzar en el 
empoderamiento estudiantil, desarrollando sentido de pertenencia, porque pocos 
son los resultados que pueden arrojar los grandes organismos y las entidades 
internacionales y nacionales, si desde la misma institución no se trabaja en el 
fortalecimiento de las estancias de participación. 
 
Es deber de los directivos y todos los docentes de las diversas áreas, contribuir con 
la formación democrática y participativa de los estudiantes, incentivando y 
acompañando de manera permanente los procesos que se llevan a cabo en el 
consejo estudiantil, al mismo tiempo que brindan autonomía y confianza en sus 
iniciativas. La puesta en marcha de este proyecto, cambiará la visión de los 
educandos respecto a la participación en este consejo ya que tendrán un verdadero 
conocimiento de lo que allí se hace, sus propósitos y fines. 
 
Por esta razón, la necesidad de diseñar y llevar a cabo una PROPUESTA DE 
GESTIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA FORMAR EN PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y EMPODERAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DEL CONSEJO 
ESTUDIANTIL con el fin  fortalecer desde la institución los procesos de democracia y 
participación, resaltando  la importancia y pertinencia que  tienen, puesto que es 
precisamente la escuela, el mejor escenario para formar líderes que deseen trabajar 
por su comunidad. Su no ejecución, simplemente seguiría  propiciando el 
desconocimiento de los estudiantes respecto a la función del consejo estudiantil y 
todas las acciones  que pueden forjar desde allí, fortaleciendo la apatía a la 
participación, el recelo a opinar y acallar sus ideas, viendo el gobierno escolar como 
una simple formalidad que después de su elección y posesión no vuelve  a tomarse  





2. CAPÍTULO II DISEÑO DE LAPROPUESTA  DE GESTIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  PARA FORMAR EN PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
EMPODERAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL DE 
I.E.D VILLA ELISA SEDE C 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de aplicación está basada en la creación de un espacio de formación 
en participación democrática y empoderamiento, donde los estudiantes que 
conforman el consejo estudiantil de la sede, encuentren un lugar para fortalecerse 
como los líderes elegidos por sus compañeros y donde puedan expresar sus 
opiniones, iniciativas y actividades.  
 
Dentro de este espacio, se desarrollaron una serie de talleres basados 
principalmente en los aspectos comprendidos en las categorías de análisis, ya que 
son la referencia principal de lo que se desea en la implementación del proyecto: 
Consejo estudiantil, democracia participativa y empoderamiento. Este espacio de 
formación y fortalecimiento en democracia participativa y empoderamiento, se 
presenta como un componente del área de Gestión de la Comunidad que permite el 
proceso de participación, acción y mejoramiento de las relaciones entre institución 
educativa, principalmente, entre estudiantes representantes  y la  comunidad 
educativa en general. El propósito es involucrar a los alumnos desde el consejo 
estudiantil, en las decisiones de la institución y en el mejoramiento de sus procesos, 
ya que las acciones  institucionales son por y para los estudiantes. Por esta razón,  
son ellos mismos quienes deben ser los protagonistas de la vida y escolar y asumir 
la responsabilidad de la participación, puesto que los principales beneficiados o 
afectados en la gestión escolar son los mismos estudiantes. Por ello, es prioritario 
empoderar a los educandos como líderes que conozcan cuáles son sus derechos y 
deberes y lleguen a ser gestores dentro de su comunidad educativa.  
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En estos procesos de gestión de la comunidad se emplea el Ciclo PHVA: Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar, estos aspectos se complementan con los pasos de la 
investigación acción: Planear, Observar, Aplicar y reflexionar. 
 
2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
A partir del análisis de datos que  se obtuvo en el diagnóstico del estado actual de la 
gestión de la comunidad enfocado hacia la labor del consejo estudiantil,  se elaboró 
el marco teórico conceptual en el cual se reconstruyeron los conceptos de los 
aspectos a afianzar en el fortalecimiento y participación democrática de los 
estudiantes del  consejo estudiantil: Consejo estudiantil, participación democrática y 
empoderamiento, las cuales se abordaron en los talleres del espacio de formación y 
se describen brevemente a continuación. 
 
2.2.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
La democracia participativa se basa en la intervención de los estudiantes en los 
diferentes escenarios en los que se toman decisiones en torno al interés colectivo. 
También se requiere que el alumno haga uso de los mecanismos establecidos para 
garantizar su participación. Mediante esta modalidad se busca que los estudiantes 
desarrollen capacidades para la participación activa en los diferentes ámbitos de la 
vida social. 
 
De acuerdo con lo establecido hasta el momento, para que la participación y la 
democracia sean posibles, es necesario preparar el terreno donde serán forjadas y 
desarrolladas; este escenario es la escuela por ser un lugar privilegiado para la 
expresión, reproducción y multiplicación de procesos democráticos en tanto ofrece la 
posibilidad de que todos los agentes que conforman la comunidad escolar participen 





2.2.2. CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
El consejo estudiantil es el máximo órgano de representación de los alumnosque 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
estudiantes. Es un organismo dirigido y orientado por los representantes y con total 
autonomía para tomar decisiones, organizarse internamente y participar en la 
gestión escolar. Sin embargo, las elecciones y conformación del consejo estudiantil,  
ha  quedado como un acto simbólico, reduciendo la democracia escolar a una 




El empoderamiento escolar se refiere a la devolución de las responsabilidades, 
transferir y compartir los poderes de toma de decisiones en las escuelas. De 
acuerdo con lo anterior, el empoderamiento exige que los líderes escolares afiancen 
habilidades tales como la comunicación, la cooperación y el trabajo en equipo.El 
empoderamiento busca fortalecer las habilidades de los estudiantes para que ellos 
logren identificar, analizar y ofrecer soluciones a las problemáticas que detectan.  
 
2.3. GESTIÓN DE LA PROPUESTA PHVA 
 
La propuesta del espacio de formación y fortalecimiento de la participación  
democrática y empoderamiento en el consejo estudiantil, está enmarcada dentro del 
ciclo PHVA ,la cual  es una herramienta para la mejora continua que permite realizar 
cambios y llevar acciones en los momentos precisos, con el fin de lograr las mejoras 
y los objetivos en el proceso.  
 
De acuerdo con definición de Demming, explicada por Carlos Quispe52, el ciclo 
PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento y se puede desarrollar en cada uno 
de los procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora 
                                                          
52 QUISPE Carlos, Mejora continua de calidad en Revista Notas Científicas, 2003 
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• - Analizar y desplegar los datos: 
Evaluación de cada taller con el 
respectivo análisis  y la observación  
realizadad durante su desarrollo.
•-Establecer el alcance de los 
resultados
•- Revisar los problemas y errores
•- Corroborar lo aprendido en el 
proceso
•Realización de las recomendaciones  
con base en los resultados del 
análisis de las encuestas y 
evaluaciones
•- Incorporar la mejora al proceso
•- Comunicar la mejora a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa
•- Identificar  y diseñarnuevos 
proyectos
•Implementación de la mejora:
Ejecución de los talleres con el
consejo estudiantil sobre funciones,
normatividad , derechosy debres,
elección , toma de desiciones,
desarrollo en la vida escolar.
•Elaboracipon de la ruta de acción del
espacio formación en democracia
participativa y enmpoderamiento.
•Elaboración del proyecto del consejo
estudiantil como afianzamiento de
liderazgo y empoderamiento.





• Recopilación de los datos:
diagnóstico.
•- Comprender las necesidades:: 
Diseño de los talleres  de 
fundamentación , participación  y   
empoderamiento , incluyendo el 
proyecto del consejo estudiantil 
bajo los parámetrode UNICEF
PLANEAR HACER
VERIFICARACTUAR
continua, para los procesos del sistema de gestión de la calidad. De acuerdo al 
planteamiento del ciclo PHVA y el desarrollo de la propuesta, en la siguiente figura 
se explica cómo se genera y realiza el proceso de participación y empoderamiento 
del consejo estudiantil. 
 






Tabla 9 ciclo PHVA 





funciones que del 
consejo estudiantil y 
la importancia que 
este órgano 











importancia en la 
vida escolar. 
Ejecución de los 




derechos y deberes 
del niño, 
reconocimiento del 





finalizar cada taller y 
análisis de las 





Análisis de lo 




con base en los 
análisis de las 
encuestas y de las 








como un proceso de 
elección de 
representantes, 
pero no tiene 
participación dentro 
de las decisiones de 
la institución 
omitiendo que esto 
es un derecho y 
deber del consejo 
Diseñar los 
talleres a la 
participación 
dentro del ámbito 
escolar, la 
importancia de la 
representación y 
la toma de 
decisiones. 
Ejecución de los 
talleres con los 
alumnos miembros 
del consejo 
estudiantil sobre el 
reconocimiento de 
potencialidades, 
acciones en los 
cargos de elección, 
toma de decisiones e 
involucramiento en la 
vida escolar y 
funcionamiento de la 
institución.  
Evaluación al 
finalizar cada taller y 
análisis de las 





Análisis de lo 




con base en los 
análisis de las 
encuestas y de las 







No existe la 
propuesta y 
ejecución de planes 
desde el consejo 
estudiantil. 
Diseñar el  
proyecto para 
solucionar  una 
necesidad 
detectada en la 
sede de la 
institución bajo 
los parámetros 
de UNICEF, para 
gobierno escolar. 
Diseño del proyecto 
bajo las pautas del 
POAGE, elaborado 
por UNICEF, con el 
fin de que los 
estudiantes del 
consejo estudiantil 
tomen el liderazgo y 
la autonomía para 
elaborar un proyecto 
en beneficio de la 
sede. 
Evaluación al 
finalizar cada taller y 
análisis de las 





Análisis de lo 










con base en los 
análisis de las 
encuestas y de las 





2.4. ESTARATEGIA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA 
 
La estrategia metodológica de la propuesta se basó en la implementación de talleres 
y la elaboración de un proyecto realizado por los mismos alumnos del consejo 
estudiantil, basado en las funciones que como órgano colegiado deben cumplir. El 
desarrollo de estas actividades tuvo como objetivo afianzar la participación y 
empoderamiento, involucrando a los representantes en el desarrollo y soluciones a 
una de las necesidades presentadas en la institución. La estrategia de talleres de 
acuerdo aMaría Maceratesi53,  consiste en la reunión de un grupo de personas que 
desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar, analizar 
problemas y producir soluciones de conjunto. El taller exige de un líder, aunque 
estimula el trabajo cooperativo, favorece la participación y la construcción de 
soluciones colectivas. El papel que desempeña el docente consiste en orientar el 
proceso, asesorar, facilitar información y recursos, en este caso la docente 
investigadora.  
 
2.5. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
Esta propuesta se desarrolla desde el enfoque del aprendizaje cooperativo, 
concordante con la estrategia metodológica de la propuesta; el aprendizaje 
cooperativo según Johnson & Johnson54, destaca el uso instructivo de grupos 
pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el 
aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación. La finalidad como el 
mismo autor especifica, es lograr que los estudiantes trabajen juntos para conseguir 
objetivos compartidos y lleguen a resultados que son beneficiosos para ellos mismos 
y para los otros miembros del grupo. En este caso el grupo con quien se trabajó fue 
                                                          
53MACERATESI, María. (2007) ¿Qué es un taller? Consultado el 2 de Febrero de 2016 en 
http://redescubrir.blogspot.com/2007/06/qu-es-un-taller.html 
 
54JOHNSON, David. JOHNSON, Roger .Joining Together: Group Theory and Group Skills, 5º ed., Needham 




el consejo estudiantil de la sede, quienes buscaron a través del desarrollo de las 
actividades en los talleres, beneficiarse del conocimiento para trabajar por sus 
representados en una labor mancomunada.    
 
2.6. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 Implementar un espacio de formación y fortalecimiento en participación 
democrática y empoderamiento de los alumnos que componen el consejo 
estudiantil. 
 
 Establecer los procesos de seguimiento de las etapas de la propuesta de 
Gestión de la comunidad, tomando en cuenta los análisis, evaluaciones y  
respuesta de la comunidad educativa frente al desarrollo y resultados de la 
propuesta. 
 
 Generar el sostenimiento del espacio de formación y procurar que el consejo 
estudiantil se mantenga activo ejerciendo sus funciones, adquiriendo 
autonomía y mayor participación en la institución escolar en el ejercicio del 
empoderamiento.  
 
2.7. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Este proyecto implementa una propuesta de gestión de la comunidad desde la 
creación de un espacio en formación y fortalecimiento de la participación 
democrática y empoderamiento de los alumnos que conforman el consejo estudiantil 
de la sede C de la IED Villa Elisa. Esta implementación se llevó a cabo por medio  
de talleres que incentivan a los estudiantes a trabajar por su institución, participando 
en las decisiones y tomando el liderazgo para llevar a cabo propuestas que 
redunden en el beneficio de los estudiantes a quienes representan. Dentro de estos 
talleres se hace el uso de documentos, proyecciones de video, exposiciones en 
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power point y planteamiento de un proyecto sencillo que ejecutará el consejo 
estudiantil bajo los parámetros planteados por UNICEF. 
 
En la propuesta se realizaron cinco actividades, aplicadas en tres talleres en los 
cuales se abordaron y reforzaron las categorías expuestas con la siguiente 
estructura:  
 
 Fase inicial: Reconocimiento e identificación de funciones, derechos, deberes 
y PEI de la institución. 
 Fase de concientización: Formas de participación y liderazgo. 
 Fase de ejecución: Elaboración de una propuesta sencilla por parte del 
consejo estudiantil con base en una necesidad detectada en la institución.  
 Fase de evaluación.  
 
Estas fases fueron diseñadas con un material y metodología específica para motivar 
la intervención y colaboración de los estudiantes, desarrollando la formación y el 
ejercicio de la participación democrática y el empoderamiento. Los talleres de 
fundamentación fueron aplicados por la docente investigadora, al igual que la 
asesoría y acompañamiento en la estructura del plan que los integrantes del consejo 
estudiantil elaboraron y ejecutaron una vez les fue aprobado por el consejo directivo 
del colegio, como uno delos dos productos del espacio de formación; el otro 
producto fue la elaboración del manual o ruta de participación democrática que 
reúne los conceptos y prácticas realizadas en este espacio.  
 
La estructura de la propuesta de gestión de la comunidad  para formar y fortalecer la 
participación democrática y empoderamiento de los alumnos que conforman el 







Tabla 10 planeación y desarrollo de talleres 
CATEGORÍA TALLER OBJETIVO DESARROLLO PRODUCTO 
CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
Soy parte del 
consejo 
estudiantil, soy 
parte de mi 
institución. 
Identificar y documentar 
cómo los derechos 
fortalecen los procesos 
de participación en la 
institución. 
 
Lectura y reconocimiento de  
los derechos de niños, niñas 
y adolescentes consagrados 
en la Convención sobre los 
Derechos del Niño ,la 
Constitución Política de 
Colombia, el Código de la 
Infancia y la Adolescencia y 
la Ley de Juventud. 
 
Lectura y Reconocimiento 
de PEI  
 
Definición de funciones del 
consejo estudiantil e 
importancia dentro de la 
dinámica institucional. 
 
Cada representante del 
consejo estudiantil socializa 
en asamblea de estudiantes 
con su curso lo discutido en 
el taller acerca de los 
deberes y derechos de los 
niños y adolescentes.  
 
Cada representante en 
conjunto con sus 
compañeros realiza un 
mural donde especifique las 
funciones del consejo 
estudiantil y lo fija en cada 
aula en un lugar visible para 
que sus compañeros lo 
conozcan, lo tengan 
presente y sepan cómo 
participar por medio del 
consejo estudiantil. De igual 
manera se registra el 





represento y soy 
Reconocer y poner en 
práctica los conceptos 
Presentación acerca de 
cómo Colombia avanza 
Cada representante del 
consejo estudiantil socializa, 
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líder  de liderazgo, 
participación asumir la 
responsabilidad que 
conlleva ser miembro 
del consejo estudiantil. 
para la garantía de los 




y ejemplificación de los 
conceptos de liderazgo, 
representación, 
participación y formas de 
participación. 
 
Conversatorio sobre video 
de motivación para la 
juventud colombiana sobre 
liderazgo y participación 
realizado por Jaime Garzón. 
en asamblea de estudiantes 
con su curso lo discutido en 
el taller acerca de la 
presentación, diferenciación 
y ejemplificación de los 
conceptos de liderazgo, 
representación, 
participación y formas de 
participación. 
Los representantes del 
consejo estudiantil 
presentan el video y 
organizan el conversatorio y 
taller con su grupo, 
generando la reflexión sobre 
las temáticas tratadas. 
Elaboran un mural que 
explique los conceptos 
trabajados en el taller, 
incluyendo las reflexiones 
generadas en cada uno de 
los cursos y registran lo 






Trabajo por mis 
compañeros y 
Crear un plan de 
solución para una 
Detección de necesidades 
de la institución educativa y 
Creación del buzón de 
sugerencias y revisión de la 
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por mi institución necesidad de la sede 
trabajada desde el 
consejo estudiantil. 
formulación de iniciativas. 
 
Elección de una necesidad 
de la institución para iniciar 
el trabajo sobre ella. 
 
Organización de comités. 
bitácora del consejo 
estudiantil, donde 
consignará también los 
cronogramas de sus 
actividades y reuniones, ya 
que como cuerpo colegiado 
y democráticamente 
participativo pueden darse 
su propia organización y 
tiempo de reuniones. 
 
Elaboración del Plan de 
trabajo con relación a una 
necesidad sentida en el 
Centro Educativo previas 
asambleas estudiantiles 
apoyándose en la directriz 
de UNICEF (POAGE, Plan 
Operativo Anual del 
Gobierno Escolar). 
Presentación del proyecto 
ala consejo directivo de la 
institución para su revisión y 
aprobación. 
 
Diseño del manual o ruta de 
participación democrática 
del consejo estudiantil como 
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uno de los productos del 
Trabajo realizado en el 














Después de realizar los talleres programados y recibir una fundamentación 
apropiada en democracia participativa y empoderamiento, los alumnos 
pertenecientes al consejo estudiantil, de acuerdo a lo trabajado con los estudiantes 
en asamblea general, realizaron un plan para solucionar una necesidad que ellos 
mismos detectaron en la sede C de la IED Villa Elisa. El plan se elaboró con base en 
la directriz de UNICEF: 
 






Elaboración del plan 
 
1.- Formular el Plan con base en la realidad del Centro Educativo. 
2.- Orientar las metas del Plan con relación a los Objetivos propuestos 
3.- Proponer metas factibles de logros en el período que le corresponde. 
4. Realizar un cronograma de desarrollo de actividades. 
5.- Presentar el Plan a las Autoridades del Centro Educativo para su revisión y 
aprobación (Consejo Directivo). 
6.- Gestionar los recursos que sean necesarios para la realización de las 
actividades. 
7.- Llevar registro de los avances y logros de las metas del Plan. 
8.- Informar periódicamente a docentes y alumnos sobre los avances y logros de las 
metas propuestas en el Plan. 
9.- Presentar el informe final a las Autoridades del Centro Educativo, alumnas, 
alumnos y docentes. 
 
Como consejo estudiantil, después de trabajar con sus compañeros de curso, 
plantearon que la principal necesidad y falencia que existe en la sede C es el bajo 
rendimiento académico en algunas asignaturas, por lo cual, consideran que sería 
apropiado gestionar un centro de estudios y refuerzo donde los estudiantes puedan 
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encontrar material y asesorías en las asignaturas donde presentan dificultad. Con 
este plan, consideran que es una manera de participar e involucrarse con las 
dinámicas de la institución y aportar al mejoramiento dela misma, ya que como parte 
del gobierno escolar tienen el derecho y el deber de participar y tomar decisiones 
democráticamente y que su voz y propuestas sean escuchadas. Además consideran 
que una forma de mostrar su empoderamiento y liderazgo es trabajar por un plan 
que redunde en beneficio de sus representados. (ANEXO F).  
 
2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se presentarán los resultados de la implementación de los diferentes 
talleres propuestos en el espacio de Formación en democracia participativa y 
empoderamiento del consejo estudiantil de la sede C de la IED Villa   Elisa: 
 
Debe tenerse en cuenta que el análisis de los resultados se basa en la observación 
de aspectos asignados para cada categoría trabajada en los talleres. Este análisis 
es estadístico y descriptivo. Además, la observación no sólo se limita a lo trabajado 
en el espacio de formación donde se llevan a cabo los talleres, sino que se 
complementa con la observación y acompañamiento en la aplicación que cada 
miembro del consejo estudiantil hace con su grupo de representados. Como parte de 
los resultados, los mismos representantes diseñaron el manual o ruta de 
participación democrática del consejo estudiantil como uno de los productos de los 
talleres de acuerdo a lo trabajado en el espacio de formación. (ANEXO G). 
 
2.8.1 ANÁLISIS DE LAS REJILLAS DE OBSERVACIÓN DE LOS TALLERES DEL 
ESPACIO DE FORMACIÓN EN DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y LIDERAZGO. 
 
Los talleres del espacio de formación fueron analizados a través de rejillas de 
observación con el fin de determinar comportamientos, acciones y opiniones en los 
diferentes momentos llevados a cabo. Estos talleres se realizaron con la 
participación de los once estudiantes que conforman el consejo estudiantil de la 
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sede C del IED Villa Elisa. A continuación se encuentran las gráficas de los 
resultados obtenidos. (ANEXO C, D, E). 
 
Fase inicial: Reconocimiento e identificación de funciones, derechos, deberes y PEI 
de la institución. 
 
Tabla 11:Categoría Consejo Estudiantil – taller 1 





apropiación de las funciones 
del consejo estudiantil 
100% 0% 
2.Apropiación del rol de 
representante del consejo 
estudiantil 
100% 0% 
3.Inclusión de sus 
representados en las 




Gráfico 22: Taller 1.Categoría consejo estudiantil 
 
 
Se observó en el desarrollo de las actividades realizadas en este primer taller, el 
interés de los estudiantes, puesto que la mayoría desconocía las funciones que debe 
y puede realizar el consejo estudiantil. El 100% de los estudiantes comprendió estas 
funciones para la cual fue elegido, además de comprender las leyes que sustentan 
sus derechos y deberes al hacer parte del consejo estudiantil. Sin embargo, en la 
aplicación de lo visto en el taller se observó que un 20% tuvo dificultades al 
socializar con sus compañeros de curso, y optaron por no realizar esta fase del taller 


















Fase de concientización: Formas de participación y liderazgo 
Tabla 12Categoría participación Democrática – Taller 2 






y motivación a formarse 
como líder 
100% 0% 
2.Apropiación de los 
conceptos de participación, 
liderazgo y democracia 
80% 20% 
3. Proyección de liderazgo en 
los representados y 
motivación a la participación 
70% 30% 
 









Se observó la motivación de los estudiantes en cuanto a la apropiación de los 
conceptos de liderazgo aún más con el video proyectado, ya que expresaron su 
deseo de trabajar por ser líderes ejemplares que trabajen por el desarrollo de su 
institución, y llevar a cabo actividades que en un futuro puedan realizar por su 
comunidad. Sin embargo un 20% de los representantes presenta dificultades al 
tratar de involucrar a su grupo de representados, lo que evidencia que también es 
necesario trabajar en los discursos, posturas y formas de dirigirse hacia el grupo 
para ejercer un mejor liderazgo.    
 
Fase de ejecución: Elaboración de una propuesta por parte del consejo estudiantil 





















Tabla 13Categoría Empoderamiento- Taller 3 









autorregulación como órgano 
colegiado 
100% 0% 
Laboriosidad, proactividad y 












En esta fase de desarrollo se observó un gran compromiso por parte de los 
representantes del consejo estudiantil en la elaboración y ejecución de los productos 
del espacio de formación; este aspecto se  evidenció en el  ejercicio de sus 
funciones , dándose su propia organización, haciendo un análisis consciente de las 
necesidades que tiene el colegio y el derecho que tienen a participar en las 
dinámicas escolares como parte de la democracia que debe vivenciarse en una 
institución. Además se manifestaron rasgos de autonomía en la organización de las 
actividades subyacentes a las principales.  
 
2.9. VALIDACION DE LA PROPUESTA   
 
La validación de la propuesta comprende los análisis de la evaluación de los talleres 
por parte de los asistentes y de la encuesta inicial y final aplicada a los estudiantes, 
















2.9.1 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS TALLERES POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES  
 
Tabla 14 análisis de evaluación de los talleres 
ÍTEMS ANÁLISIS 
1. Considera que las actividades 
realizadas estuvieron de acuerdo a 
los temas planteados: si __no__ ¿Por 
qué?  
 
El 100% de los participantes 
estuvieron de acuerdo que las 
actividades realizadas estuvieron de 
acuerdo a los temas planteados, ya 
que se enfocaban directamente a la al 
conocimiento y formación en 
democracia participativa, 
empoderamiento, funciones, acciones 
y afianzamiento del liderazgo del 
consejo estudiantil de la sede C del 
IED Villa Elisa.  
 2.  Calificando de 1 a 3 (Donde un 1 
es la calificación menor y tres la 
mayor) que grado de importancia le 
da a este taller para su formación 
como miembro del consejo estudiantil. 
1_______ 2_____ 3______  
 
El 100% de los participantes calificó 
con el grado tres la importancia de los 
talleres realizados, ya que es la 
primera vez que se tiene en la sede 
un espacio para la formación en 
democracia participativa y 
empoderamiento del consejo 
estudiantil, responsabilizándose de 
sus funciones y comprometiéndose 
con las actividades y desarrollo del 
proyecto que ellos mismos plantearon 
en beneficio de la sede. 
3 .Después de la realización de este 
taller cree usted posible realizar y 
socializar las de actividades con los 
estudiantes a quienes representa.  
Si_______ no________ 
 
El 100% de los estudiantes afirman 
que pueden realizar y socializar las 
actividades con los estudiantes a 
quienes representan. Sin embargo, se 
observa en el análisis de los 
resultados de los talleres que solo el 
80% pudo llevar acabo la aplicación 







2.9.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENCUESTAS INICIALES Y FINALES DE 
ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVO DOCENTE 
 
Después de aplicada la encuesta final a los estudiantes, docentes y directivo 
docente, se realiza un análisis comparativo con los resultados de la encuesta inicial 
sobre las tres categorías trabajadas lo largo de la investigación. 
 
2.9.2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENCUESTAS INICIALES Y FINALES 
DE ESTUDIANTES 
 
Tabla 15 Análisis comparativo encuesta inicial y final categoría consejo estudiantil 
PREGUNTA ANÁLISIS 
Primera encuesta Segunda encuesta 
1. Conoce qué es y cuáles son las 
funciones del consejo estudiantil 







El 15% de los 
estudiantes 
encuestados  no 
conoce qué es el 
concejo 
estudiantil y 
cuáles son sus 
funciones 
2. Conoce cuál es la importancia del 
consejo estudiantil en la institución. 






estudiantil en la 
institución. 




es la importancia 
del consejo 
estudiantil en la 
institución 
3. Conoce cuál es la organización del 
consejo estudiantil 
























































Al realizar el análisis y la comparación entre los resultados obtenidos en las 
encuestas iniciales, y las encuestas finales, es evidente que los talleres trabajados 






























socializados con sus compañeros, cambiaron la visión sobre el consejo estudiantil 
de una manera significativa como se puede observar en las gráficas, puesto que se  
reconocen cuáles son las funciones que debe cumplir como órgano colegiado y la 
importancia de su existencia y labor dentro de la institución como los principales 
voceros de los estudiantes. Además la opinión general del estudiantado manifestó 
que por primera vez reconocían a sus líderes y se mostraron motivados al notar que 
sus representantes aplicaban lo visto en el espacio de formación. 
 
Tabla 16: análisis comparativo encuesta inicial y encuesta final categoría democracia participativa  
PREGUNTA ANÁLISIS 
Primera encuesta Segunda encuesta 
4. Ha participado en la toma de las 
decisiones importantes en la institución 
por medio del consejo estudiantil. 
El 90% de los 
estudiantes 
encuestados no ha 
participado en la 
toma de las 
decisiones 
importantes en la 
institución por 
medio del consejo 
estudiantil. 
El 10% de los 
estudiantes 
encuestados no ha 
participado en la 
toma de las 
decisiones 
importantes en la 
institución por 
medio del consejo 
estudiantil. 
5. A parte de las elecciones anuales del 
consejo estudiantil, de que otra manera 
participa dentro de la organización del 
gobierno escolar  
El 100% de los 
estudiantes 
encuestado afirma 
que aparte de las 
elecciones del 
consejo estudiantil, 
no ha participado 
de otra manera en 
la organización del 
gobierno escolar. 
El 10% de los 
estudiantes 
encuestados afirma 
que aparte de las 
elecciones del 
consejo estudiantil, 
no ha participado 
de otra manera en 
la organización del 
gobierno escolar, 
por medio de los 
comités 
organizados por el 
consejo estudiantil 
y la elaboración del 
proyecto 
6. Sabe usted cómo presentar 
propuestas e iniciativas a directivos y 
docentes desde el consejo estudiantil 





El 10% de los 
estudiantes 
encuestados no 












docentes desde el 
consejo estudiantil 
7. Como miembro de la institución siente 
representados sus intereses  en las 
acciones de los alumnos que conforman 
el consejo estudiantil 





intereses en las 









intereses en las 












































































Por medio de la socialización del trabajo realizado en los talleres del espacio de 
formación, los representantes del consejo estudiantil, incluyeron a sus compañeros 
usando mecanismos de participación como las asambleas estudiantiles donde 
discutieron las necesidades de la institución y las alternativas de solución frente a 
ellas. También hicieron uso del buzón y bitácora viajera donde expresaron sus ideas 
y sugerencias como herramientas de apoyo del Gobierno Escolar. De acuerdo a lo 
anterior, los estudiantes reconocen que existen otros mecanismos de participación 
democrática más allá de las elecciones anuales. Además los alumnos se sintieron 
incluidos y representados respecto a las acciones del consejo estudiantil como sus 
voceros ante la institución. La mayoría de los representados destacaron la 






















representantes con responsabilidad y  buen manejo discursivo de las temáticas 
trabajadas en el espacio de formación. 
 
Tabla 17: análisis comparativo encuesta inicial y encuesta final categoría empoderamiento 
PREGUNTA ANÁLISIS 
Primera encuesta Segunda encuesta 
8. Ha recibido  asesoría, capacitación o 
instrucción, a lo largo del año, donde le 
expliquen qué es el consejo estudiantil, 
cómo funciona y cuáles son las acciones 
que puede realizar dentro de él 
 






instrucción, a lo 
largo del año, 
donde le 
expliquen qué 
es el consejo 
estudiantil, 
cómo funciona y 
cuáles son las 
acciones que 
puede realizar 
dentro de él. 






instrucción a lo 
largo del año 
donde le 
expliquen qué 
es el consejo 
estudiantil, 
cómo funciona y 
cuáles son las 
acciones que 
puede realizar 
dentro de él. 
9. Considera pertinente que dentro de la 
sede de la institución haya un estamento 
que prepare y acompañe en el proceso 
de candidatura y gobierno a los 
estudiantes que deseen ser parte ser 
parte, o ya lo sea del consejo estudiantil 





exista esta clase 
de estamento 
en la institución. 





exista esta clase 
de estamento 
en la institución 
de acuerdo a lo 





10. Tiene conocimiento de proyectos 
diseñados y ejecutados por el consejo 
estudiantil. 
























11. Cuál de las siguientes características 
considera que debe tener un 
representante al consejo estudiantil: 
A. Liderazgo 
B. Sumisión 
C. R Amabilidad 









estudiantil es el 
liderazgo. 
El 100% de los 
estudiantes 
encuestados 






estudiantil es el 
liderazgo ya que 




compañeros.   
 

































































Al observar el trabajo realizado por sus voceros, los estudiantes avalan la 
pertinencia y permanencia de este espacio en la institución, puesto que la 
capacitación y asesoría en participación democrática y empoderamiento, surgen 
desde el espacio diseñado por el docente investigador pero se hace extensivo al 
resto de comunidad educativa por medio de los representantes del consejo 
estudiantil, quienes a su vez se encargar de capacitar y orientar a sus compañeros. 
Además, es la primera vez que en la sede C  surge un proyecto diseñado por el 
consejo estudiantil con base en las ideas, necesidades y opiniones de sus 
compañeros, para trabajar en pro del bienestar de la comunidad estudiantil. 
Asimismo, es evidente la motivación de los estudiantes en la participación del diseño 






















de sus propuestas, donde invirtieron sus esfuerzos  e ideas, lo cual aumenta el valor 
para ellos porque es un producto que les pertenece y con el cual lograron 
visibilizarse dentro de la institución. 
 
2.9.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTASS INICIALES Y 
FINALES DE DOCENTES Y DIRECTIVO DOCENTE 
 
Tabla 18 análisis comparativo encuestas iniciales y finales a docente y directivo docente categoría 
consejo estudiantil 
PREGUNTA ANÁLISIS 
Primera encuesta Segunda encuesta 
1. Considera que el consejo 
estudiantil ha cumplido las funciones 
que le competen dentro de la sede 
 
El 80% de los 
docentes afirma 
que el consejo 
estudiantil no ha 
cumplido con las 
funciones que le 
competen, solo 
tiene una función 
de comité social 
para la 
celebración del 
día del maestro. 
El 15% de los 
docentes afirma 
que el consejo 
estudiantil no ha 
cumplido con las 
funciones que le 
competen. 
2. Tiene conocimiento sobre 
proyectos  ejecutados por consejo 
estudiantil 
 





realizados por el 
consejo 
estudiantil. 





realizados por el 
consejo 
estudiantil. 
3. Considera que los estudiantes 
tienen conocimiento de las acciones 
de gestión que pueden llevarse a 
cabo desde el consejo estudiantil 
El 90% de los 
docentes 




las acciones de 
gestión que 
pueden llevarse a 
cabo desde el 
consejo 
estudiantil. 
El 20% de los 
docentes 




las acciones de 
gestión que 
pueden llevarse a 






























Los docentes observan que los estudiantes del consejo estudiantil, después de 



































visto el trabajo y las actividades realizadas por sus integrantes, puesto que se ha 
evidenciado su organización y gestión, en cabeza de su presidente. Además, los 
representantes se encargaron de socializar ante los docentes de la sede, el plan 
diseñado por ellos mismos como resultado de las asambleas de estudiantes, en 
cuanto a sus beneficios y alcances.   
 
Tabla 19 análisis comparativo entrevista inicial y entrevista final docentes y directivo docente 
categoría democracia participativa 
PREGUNTA ANÁLISIS 
Primera encuesta Segunda encuesta 
4. Cuál ha sido la formación en 
democracia participativa que han 
recibido  los alumnos que conforman 
el consejo estudiantil 
El 90% de los 
docentes 








El 15% de los 
docentes 








5. Considera que aparte del comité de 
democracia, otras instancias han 
intervenido en el fortalecimiento de las 
acciones de democracia y 
participación del consejo estudiantil. 
Cuáles y cómo lo han hecho 
 
El 100% de los 
docentes 
considera que 
aparte del comité 
de democracia no 
existen otras 
instancias que 
intervengan en el 
fortalecimiento de 





El 15% de los 
docentes 
considera que 
aparte del comité 
de democracia no 
existen otras 
instancias que 
intervengan en el 
fortalecimiento de 





6. Cuáles han sido los procesos de 
democracia participativa que se han 
llevado a cabo  en la sede, aparte de 
las jornadas electorales de 
representantes al consejo estudiantil y 
personero 
 
El 100% de los 
docentes 
concuerdan que 
el único proceso 
de democracia  
participativa que 
se han llevado a 
cabo  en la sede 
son las jornadas 
electorales de 
El 15% de los 
docentes 
concuerdan que 
el único proceso 
de democracia  
participativa que 
se han llevado a 
cabo  en la sede 












7. Que acciones ha realizado usted 
como docente / o directivo docente 
para motivar la participación y 
empoderamiento de los alumnos del 
consejo estudiantil. 
 







concerniente a su 
área. 







concerniente a su 
área. 
 































































Los docentes de la sede concuerdan que el espacio de formación en democracia 
participativa y empoderamiento, han contribuido al avance de estos aspectos no sólo 
en los estudiantes que conforman el consejo estudiantil, sino en los estudiantes en 
general. Este espacio  ha logrado reconocimiento de acuerdo al cumplimiento de sus 
objetivos, cambiando la visión de que estos temas solo son inherentes a las cátedras 
de democracia y sociales, o del comité de democracia de la sede. De acuerdo a la 
perspectiva de los docentes, el espacio diseñado por el docente investigador, se ha 
constituido, como una forma de participación democrática para los estudiantes, 
donde afirman que han visto mayor responsabilidad en ellos y sentido de 
pertenencia hacia la institución, acompañado de un trabajo en equipo apoyado por 
sus representados. Sin embargo, admiten que el trabajo desde sus áreas de 
enseñanza  ha sido escaso, pero que les gustaría aportar desde su saber al 





























Encuesta 1 Encuesta 2
SI
NO
Tabla 20 análisis comparativo de entrevista inicia y entrevista final docentes y directivo docente 
categoría empoderamiento 
PREGUNTA ANÁLISIS 
Primera encuesta Segunda encuesta 
8. ¿Considera que el consejo 
estudiantil es autónomo? 
El 90% de los 
docentes 
considera que el 
consejo 
estudiantil no es 
autónomo. 
El 30% de los 
docentes 
considera que el 
consejo 
estudiantil no es 
autónomo 
9.1. Considera pertinente que desde 
el enfoque de la gestión exista un 
espacio para la formación y 
fortalecimiento de la democracia 
participativa y el empoderamiento de 
los estudiantes del consejo estudiantil. 
 
9.2. Considera que el espacio para la 
formación y fortalecimiento de la 
democracia participativa y el 
empoderamiento de los estudiantes 
del consejo estudiantil cumplió con los 
objetivos propuestos 
9.1. El 100% de 
los docentes está 
de acuerdo que 
desde el enfoque 
de la gestión 
exista un espacio 
para la formación 
y fortalecimiento 
de la democracia 
participativa y el 
empoderamiento 
de los estudiantes 
del consejo 
estudiantil. 
9.2. El 90% de los 
docentes 
consideraque el 




participativa y el 
empoderamiento 
de los estudiantes 
del consejo 
estudiantil 




























Los docentes han visto al consejo estudiantil más autónomo, organizado y 
responsable en el manejo de los espacios y realización de las asambleas 
estudiantiles, asumiendo con seriedad su rol de líderes representantes de su 
comunidad, lo cual deja manifiesto su sentido de pertenencia, liderazgo y facultad 
para trabajar de manera responsable. De igual manera, un porcentaje importante de 
docentesconsideran que el espacio de formación cumplió con los objetivos 
propuestos de acuerdo a los resultados vistos en cuanto a la formación, 


























CONCLUSIONES SEGUNDO CAPITULO 
 
El espacio de formación en democracia participativa y empoderamiento a través de 
los talleres realizados y socializados con la comunidad educativa, se convirtió en una 
herramienta que permitió visibilizar y potenciar las acciones del consejo estudiantil 
desde el área de gestión, logrando el cumplimento de sus funciones, mejorando su 
imagen y relación con sus compañeros a quienes representan. Con el trabajo 
realizado en este espacio de formación, se logró involucrar al consejo estudiantil de 
la sede en las dinámicas, decisiones, necesidades de la institución, ejerciendo sus 
derechos y deberes, constituyéndose como gestores y líderes que trabajan por su 
comunidad. 
 
Los representantes del consejo estudiantil, asimilaron la importancia del trabajo 
realizado en los talleres, donde unieron sus esfuerzos e ideas por un bien común, 
analizando un problema y produciendo una solución en conjunto, haciéndolo 
extensivo en las asambleas de estudiantes que ellos mismos presidieron, con el 
propósito de realizar una propuesta para solucionar una necesidad presentada en la 
institución bajo los parámetros planteados por UNICEF.  
 
De esta manera, los alumnos pertenecientes al consejo estudiantil se acercaron a 
los objetivos planteados, apropiándose de su rol y funciones incluyendo en sus 
actividades y decisiones el pensar y sentir de sus representados como una forma de 
participación democrática que va más allá de las elecciones anuales, desarrollando 
liderazgo, sentido de pertenencia y empoderamiento, creando su propia 
organización.  
 
Por otra parte, al comparar   los resultados de las encuesta iniciales, con las 
encuestas finales aplicadas tanto a estudiantes como docentes, en la tres categorías 
planteadas en el proyecto, se observa una cambio significativo en la perspectiva del 
consejo estudiantil en cuanto  al cumplimiento de sus funciones, organización, 
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participación, autonomía, trabajo institucional, empoderamiento y liderazgo. En este 
orden de ideas, el Consejo estudiantil de la sede C logró ser visto y tomado en 
cuenta a partir del trabajo realizado en el espacio de formación, reflejándose en su 
organización,  participación democrática y liderazgo. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el espacio de formación en participación 
democrática y empoderamiento  como propuesta de investigación alcanzó sus 
objetivos planteados, puesto que obtuvo el posicionamiento del consejo estudiantil 
como órgano gestor y democrático dentro de la institución y parte primordial del 
gobierno y  la vida escolar, trabajando por los intereses y el bien común de sus 
representados. 
 
Es necesario continuar con la propuesta de gestión en el espacio de formación en 
democracia participativa y empoderamiento, motivando la intervención de todos los 
estudiantes representantes de las otras sedes y jornadas de la institución en los 
talleres, ya que  el ideal de la propuesta es obtener un 100% de intervencióndel 
consejo estudiantil unificado.  
 
La propuesta plantea un estándar de mejoramiento en la gestión de la comunidad 
puesto que a través del componente de espacio de Formación en participación 
democrática y empoderamiento se interviene en aspectos que facilitan la interacción 
del trabajo entre estudiantes y docentes, abordando temas inherentes a la gestión y  












A partir del diagnóstico realizado se concluyó que no existe en la institución 
educativa un espacio de Gestión de la Comunidad que permita la formación en 
democracia participativa y empoderamiento del consejo estudiantil, de hecho este 
órgano colegiado era intrascendente en la dinámica escolar, lo que evidencia la 
necesidad de crear una propuesta de Gestión que permita empoderar al consejo 
estudiantil de la sede C, fortaleciendo la participación democrática y dando la 
importancia que tiene el consejo estudiantil en el gobierno escolar de la institución. 
 
El trabajo de investigación desarrollado en la IED Villa Elisa sede C con los 
estudiantes representantes del consejo estudiantil, y a través de ellos con los 
alumnos de la sede, permitió la implementación de la propuesta de Gestión de la 
Comunidad desde la formación en democracia participativa y empoderamiento; este 
espacio permitió la visibilización   del consejo estudiantil, aportando herramientas de 
participación y liderazgo en la dinámica escolar,  que luego se hicieron extensivas a 
sus representados. El resultado se evidenció en el fortalecimiento del consejo 
estudiantil como órgano colegiado, en la organización y el voto de confianza de sus 
compañeros en el trabajo realizado por medio de las asambleas estudiantiles como 
mecanismo de participación democrática. Además se generaron cambios que 
propiciaron una mayor responsabilidad y compromiso por parte de los actores 
involucrados. 
 
Dentro de dichos cambios, se generaron nuevas propuestas por parte de los 
estudiantes, debido al apropiamiento de las funciones del consejo estudiantil, del 
conocimiento del ejercicio democrático y el sentido de pertenencia. Por primera vez, 
el consejo estudiantil de la sede, y del colegio en general, realizaron el estudio, 
análisis, presentación y ejecución de un proyecto planteado por ellos mismos, 
aprobado por el consejo directivo de la institución. Además, los mismos estudiantes 
representantes de cada grado, crearon el manual o ruta de participación de los 
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estudiantes como uno de los productos realizados dentro del espacio de formación 
en participación democrática y empoderamiento. Cabe resaltar que sus compañeros 
encontraron en sus representantes, los líderes con quienes pueden comunicarse y 
manifestarle sus inquietudes y lo que desean que se mejore en la institución, lo cual 
sucede hasta este año con el desarrollo del proyecto investigativo. 
 
El Diseño de la propuesta se realizó tomando como modelo de gestión el PHVA 
puesto que al ser una herramienta de mejoramiento continuo, permite organizar 
cada etapa de la propuesta de Gestión y evaluar la pertinencia e impacto en la 
comunidad educativa. Esta propuesta estuvo enmarcada en el trabajo de talleres 
donde el objetivo principal es trabajar por un bien común, analizando un problema y 
produciendo una solución en conjunto, como una forma de trabajo cooperativo, el 
cual propicia la formación sólida de un equipo de trabajo que aporta 
significativamente al mejoramiento de las condiciones de su comunidad educativa. 
 
La propuesta del espacio de formación en democracia participativa y liderazgo, 
obtuvo un impacto positivo dentro de la comunidad educativa de la institución Villa 
Elisa sede C, por lo cual fue aprobada su ejecución y tomada como piloto para 
hacerlo extensivo a toda la institución. Es de vital importancia que todos los actores 
de la comunidad educativa especialmente los maestros, se involucren en generar 
herramientas que favorezcan el empoderamiento de los estudiantes, quienes son los 
sujetos principales de una institución educativa, y se procure su formación para la 
democracia participativa, asumiéndolo como responsabilidad de todos y no 
solamente de determinadas cátedras. La formación de ciudadanos democráticos, 
empoderados y líderes sobresalientes, debe ser un compromiso de todos los 
maestros y directivos. 
 
De igual manera el consejo estudiantil, debe trabajar por mantenerse como el 
principal órgano de participación y representación de los estudiantes, 
constituyéndose como gestores de ideas y proyectos para el mejoramiento de su 
comunidad , haciendo parte y defendiendo el importante lugar que les corresponde 
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en la institución, haciéndose partícipes en la  toma de decisiones y de  las dinámicas 
escolares. 
 
Este trabajo permitió a la docente investigadora reconocer la rigurosidad de una 
investigación, y cómo a través de ésta, se pueden mejorar muchos procesos desde 
la gestión institucional, que involucren a la comunidad educativa, sobre todo a los 
























En las Instituciones educativas se deben crear espacios que permitan la formación 
en democracia y empoderamiento de los consejos estudiantiles a través de 
estrategias que permitan dicha formación y motiven su participación; estas 
estrategias deben orientarse a la inclusión de los estudiantes en las dinámicas 
escolares y en la responsabilidad social, democrática y ciudadana que tienen los 
alumnos en cabeza de sus voceros y representantes. Es importante que los temas 
sean pertinentes para el desarrollo de habilidades de participación democrática con 
proyección hacia el desempeño en la sociedad y en la comunidad en general, 
propiciando el empoderamiento y el liderazgo.  
 
La propuesta de gestión de la comunidad requiere de la cualificación del docente 
para liderar procesos de participación democrática desde cada una de sus áreas de 
formación. La participación de los docentes y directivos es de vital importancia en 
cuanto a su relación con los estudiantes y la formación de líderes empoderados que 
trabajen por su comunidad. 
 
La elaboración de los talleres requiere de una planeación propicia de acuerdo a la 
temática trabajada y la responsabilidad que supone la formación democrática de los 
estudiantes y las herramientas que se generan a partir del trabajo en el espacio 
destinado para este fin. Es importante el seguimiento de los procesos iniciados e 
implementados para lo cual es propicio continuar con la implementación de la 
estrategia de gestión PHVA cuyos ciclos: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, permiten 
una retroalimentación y corrección permanente de los procesos que se están 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICA A ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO Y SÉPTIMO DE LA 
SEDE C DE LA IED VILLA ELISA 
 
Responda la siguiente encuesta marcando en la casilla correspondiente y justifique 
su respuesta 
 
1. Conoce qué es y cuáles son las funciones del consejo estudiantil 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
2. Conoce cuál es la importancia del consejo estudiantil en la institución. 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
3. Conoce cuál es la organización del consejo estudiantil 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
4. Ha participado en la toma de las decisiones importantes en la institución por medio 
del consejo estudiantil. 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
5. A parte de las elecciones anuales del consejo estudiantil, de que otra manera 
participa dentro de la organización del gobierno escolar. 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
6. Sabe usted cómo presentar propuestas e iniciativas a directivos y docentes desde el 
consejo estudiantil 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
7. Como miembro de la institución siente representados sus intereses  en las acciones 
de los alumnos que conforman el consejo estudiantil 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
8. Considera que el consejo estudiantil es autónomo 
Si___ No____ Por qué___________________________________ 
9. Considera pertinente que desde el enfoque de la gestión exista un espacio para la 
formación y fortalecimiento de la democracia participativa y el empoderamiento de 
los estudiantes del consejo estudiantil 




ENTREVISTA A DOCENTES Y COORDINADORA 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Fecha: ______ Hora: _______            Lugar: __________________________ 
Entrevistador: _________________    Entrevistado: ____________________ 
 
El propósito de la entrevista es obtener información de miembros de la comunidad 
educativa que conozcan, desde su labor directa con los estudiantes, el trabajo y 
aspectos relacionados con el consejo estudiantil de la sede C del IED Villa Elisa. 
Por favor responda las siguientes preguntas de manera clara y sincera. 
1. Cuál es la función que ha cumplido el consejo estudiantil en la sede C 
2. Cuál ha sido la formación en democracia participativa que han recibido  los 
alumnos que conforman el consejo estudiantil 
3. Considera que aparte del comité de democracia, otras instancias han 
intervenido en el fortalecimiento de las acciones de democracia y 
participación del consejo estudiantil. Cuáles y cómo lo han hecho 
4. ¿Considera que el consejo estudiantil es autónomo? Justifique su respuesta  
5. Cuáles han sido los procesos de democracia participativa que se han llevado 
a cabo  en la sede, aparte de las jornadas electorales de representantes al 
consejo estudiantil y personero 
6. Que acciones ha realizado usted como docente para motivar la participación y 
empoderamiento de los alumnos del consejo estudiantil 
7. Cuáles han sido los proyectos  ejecutados por consejo estudianti 
 
8. Considera que los estudiantes tienen conocimiento de las acciones de gestión 
que pueden llevarse a cabo desde el consejo estudiantil. Justifique su 
respuesta 
 
9. Considera pertinente que desde el enfoque de la gestión exista un espacio 
para la formación y fortalecimiento de la democracia participativa y el 
empoderamiento de los estudiantes del consejo estudiantil. Justifique su 
respuesta. 
 





Soy parte del consejo estudiantil, soy parte de mi institución. 
CATEGORÍA Consejo estudiantil 
FASE Inicial 
OBJETIVO Identificar y documentar cómo los derechos fortalecen 
los procesos de participación en la institución. 
 
RECURSOS Video beam, ley 115, ley de infancia y adolescencia, 
derechos y deberes de los niños, PEI institucional. 
TIEMPO 60 minutos 
MOMENTO INICIAL Collage de fotografías que muestran los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
MOMENTO DE 
INTERACCIÓN 
Exploración sobre los conceptos de deber , derecho, 
participación y funciones del consejo estudiantil. 
MOMENTO DE 
REFLEXIÓN 
Lectura y reconocimiento de  los derechos de niños, 
niñas y adolescentes consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño ,la Constitución Política de 
Colombia, el Código de la Infancia y la Adolescencia y 
la Ley de Juventud. 
Lectura y definición de funciones del consejo estudiantil 
e importancia dentro de la dinámica institucional. 
PRODUCTO DEL 
TALLER 
Cada representante del consejo estudiantil socializa 
con su curso lo discutido en el taller acerca de los 
deberes y derechos de los niños y adolescentes.  
Cada representante realiza un cartel donde especifique 
las funciones del consejo estudiantil y lo fija en cada 
aula en un lugar visible para que sus compañeros lo 
conozcan ,lo tengan presente y sepan cómo participar 
por medio del consejo estudiantil. 
EVALUACIÓN Después de realizado el taller conteste las siguientes 
preguntas:  
1. Considera que las actividades realizadas estuvieron 
de acuerdo a los temas planteados: si __no__ ¿Por 
qué?  
2. Calificando de 1 a 3 (Donde un 1 es la calificación 
menor y tres la mayor) que grado de importancia le da 
a este taller para su formación como miembro del 
consejo estudiantil. 1_______ 2_____ 3______  
3 .Después de la realización de este taller cree usted 
posible realizar socializar las de actividades con los 
estudiantes a quienes representa.  





Participo, represento y soy líder 
CATEGORÍA Democracia participativa 
FASE Concientización 
OBJETIVO Reconocer y poner en práctica los conceptos de 
liderazgo, participación asumir la responsabilidad que 
conlleva ser miembro del consejo estudiantil. 
RECURSOS Video beam, videos, documentos con conceptos. 
TIEMPO 120  minutos ( Dos sesiones) 
MOMENTO INICIAL Video de motivación para la juventud colombiana sobre 
liderazgo y participación realizado por Jaime Garzón. 
MOMENTO DE 
INTERACCIÓN 
Conversatorio y diferenciación de los conceptos de 




Presentación acerca de cómo Colombia avanza para la 
garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, modos de participación y liderazgo. 
PRODUCTO DEL 
TALLER 
Los representantes del consejo estudiantil elaboran un 
mural que explique los conceptos trabajados en el 
taller, ilustrándolo con ejemplos para el conocimiento 
de la comunidad en general. Presentan ante sus 




EVALUACIÓN Después de realizado el taller conteste las siguientes 
preguntas:  
1. Considera que las actividades realizadas estuvieron 
de acuerdo a los temas planteados: si __no__ ¿Por 
qué?  
2. Calificando de 1 a 3 (Donde un 1 es la calificación 
menor y tres la mayor) que grado de importancia le da 
a este taller para su formación como miembro del 
consejo estudiantil. 1_______ 2_____ 3______  
3 .Después de la realización de este taller cree usted 
posible realizar socializar las de actividades con los 
estudiantes a quienes representa.  










Trabajo por mis compañeros y por mi institución 
CATEGORÍA Empoderamiento 
FASE Ejecución 
OBJETIVO Crear un plan de solución para una necesidad de la 
sede trabajada desde el consejo estudiantil. 
RECURSOS Video beam, fotocopias. 
TIEMPO 120  minutos ( Dos sesiones) 
MOMENTO INICIAL Detección de necesidades de la institución educativa y 
formulación de iniciativas. 
MOMENTO DE 
INTERACCIÓN 
Organización de comités. 
MOMENTO DE 
REFLEXIÓN 
Elección de una necesidad de la institución para iniciar 
el trabajo sobre ella. 
PRODUCTO DEL 
TALLER 
El consejo estudiantil creará el buzón de sugerencias y 
la bitácora del consejo estudiantil, donde consignará los 
cronogramas de sus actividades y reuniones, ya que 
como cuerpo colegiado y democráticamente 
participativo pueden darse su propia organización y 
tiempo de reuniones. 
 
Elaboración  del Plan de trabajo con  relación a una 
necesidad sentida en el Centro Educativo apoyándose 
en la directriz de UNICEF (POAGE, Plan Operativo 
Anual del Gobierno Escolar) 
EVALUACIÓN Después de realizado el taller conteste las siguientes 
preguntas:  
1. Considera que las actividades realizadas estuvieron 
de acuerdo a los temas planteados: si __no__ ¿Por 
qué?  
2. Calificando de 1 a 3 (Donde un 1 es la calificación 
menor y tres la mayor) que grado de importancia le da 
a este taller para su formación como miembro del 
consejo estudiantil. 1_______ 2_____ 3______  
3 .Después de la realización de este taller cree usted 
posible realizar socializar las de actividades con los 
estudiantes a quienes representa.  
Si_______ no________  
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 Anexo F 
En el último taller, como resultado de todas las actividades realizadas los estudiantes del consejo estudiantil proponen el siguiente 
plan: 







de la sede C 




de un centro de 
estudios y 








Disponer la biblioteca de la 
sede para que funcione el 
centro de estudio, organizar 
los textos que allí se 
encuentran por áreas de 
estudios y realizar una 
libratón, es decir una jornada 
de donación de libros por 
parte de los mismos 
estudiantes y sus familiares. 
 
Organizar un banco de guías 
de refuerzo que los maestros 
han realizado en las jornadas 
pedagógicas. 
 
Poner en uso los 
computadores portátiles, del 
programa computadores para 
educar que se encuentran 
guardados sin ningún uso en 
Biblioteca de la sede C 
.Los docentes pueden 
hacer uso del espacio 
cuando lo requieran. 
Para reforzar y nivelar 
a los estudiantes. El 
centro también estará 
en funcionamiento en 
los horarios de receso 
y cuando algún 
docente se encuentre 
ausente 
Marzo – 
Mayo de  
2016 
Estudiantes que 
conforman el consejo 
estudiantil de la sede C 











la institución para que los s 
puedan estudiantes los 
puedan utilizar para hacer 
consultas y tareas. 
 
Permitir que estudiantes 
universitarios que se 
encuentran terminando sus 
estudios en licenciaturas 
puedan realizar sus prácticas 
pedagógicas en el manejo del 
centro de estudios y refuerzo 
o estudiantes de grado 
undécimo que realizan el 



















Deseo trabajar por mi colegio 
Mis profesores dicen que soy un 
líder, y tengo cualidades para ser 
parte del consejo estudiantil, 
trabajar por mi institución y 
representar a mis compañeros… 
Pero qué es el consejo estudiantil 
“Es el máximo órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte 
de los estudiantes. Es un organismo 
dirigido y orientado por los estudiantes 
y con total autonomía para tomar 
decisiones, para organizarse 
internamente y para gestionar. Sin 
embargo, deberá presentar ante el 
Consejo Directivo sus propuestas de 
trabajo y planes de acción, para que 
allí sean conocidos, aprobados y 
apoyados. 
El Consejo de estudiantes está 
integrado por un vocero de cada uno 
de los grados de la institución. Los 
estudiantes de los grados preescolares 
a tercero son representados ante el 
consejo estudiantil por un vocero del 
grado tercero. De este modo el 
Consejo de estudiantes de la 
Institución Educativa, está conformado 
por nueve (9) miembros. 
Adicionalmente, deberán asistir a 
todas las reuniones del consejo de 
estudiantes, el personero y el 
representante de los estudiantes ante 
el Consejo Directivo y los 
representantes de cada grupo, a partir 
del grado 4°. Ellos, con el presidente 
del Consejo de estudiantes, serán los 
principales líderes y dinamizadores de 






SOY LÍDER  Y 





Es muy interesante saber que en mi 
colegio hay un espacio tan 
importante para nosotros como 
estudiantes… Si soy elegido como 
representante de mis compañeros, 
qué puedo hacer por ellos y por mi 
colegio   
 
 
 Identificar los problemas y 
necesidades académicas, de 
convivencia, de capacitación y 
de asistencia de los estudiantes; 
diseñar proyectos de trabajo e 
intervención, orientados a la 
solución de dichos problemas y 
presentarlos ante los 
estudiantes y ante el Consejo 
Directivo, para que sean 
autorizados y apoyados en 




 Dar a conocer a los estudiantes 
en forma oral o escrita, las 
actividades y proyectos que han 
desarrollado o planean 
desarrollar en su beneficio.  
 
 Buscar por intermedio de los 
organismos del gobierno escolar 
y de otras organizaciones 
dentro y fuera de la institución, 
talleres y actividades de 
formación en liderazgo, gestión 
de proyectos, resolución, de tal 
manera que se vaya 
consolidando un equipo fuerte y 
bien formado de dirigentes 
estudiantiles que realmente 
tengan voz y presencia en la 
institución.  
 
 Presentar ante el consejo 
directivo su plan de trabajo para 
el año, con un cronograma que 
establezca claramente las 
fechas y horarios de 
actividades, de reuniones 
ordinarias, de encuentros con 
representantes de grupo, etc., 
para que desde este organismo 
sean autorizadas desde el 
comienzo del año escolar.  




Ley 115 de 1994 o Ley General de 
Educación, en sus artículos 25, 41 y 
142, establece los mecanismos de 
participación en el ámbito escolar a 
través de los personeros estudiantiles 
y de la participación estudiantil en el 
gobierno escolar, en el cual deben 
Funciones del consejo estudiantil 




considerarse las iniciativas de toda la 
comunidad educativa, incluyendo las 
de estudiantes, en aspectos tales 
como la adopción y verificación del 
reglamento escolar, la organización de 
las actividades sociales, deportivas, 
culturales, artísticas y comunitarias, la 
conformación de organizaciones 
juveniles y demás acciones que 
redunden en la práctica de la 
participación democrática en la vida 
escolar. 
 
Además UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia), 
como estancia internacional que centra 
su labor en el trabajo por la niñez, 
define que el gobierno escolar es el 
máximo organismo de participación de 
los estudiantes y las responsabilidades 
que deben asumir en él: “El gobierno 
escolar es una estrategia curricular 
que promueve el desarrollo afectivo, 
social y moral de los estudiantes por 
medio de actividades vivenciales. 
Forma actitudes y valores cívicos, 
democráticos y actividades positivas 
para la convivencia, la tolerancia, la 
solidaridad, la cooperación y la ayuda 
mutua .Los capacita para la toma de 
decisiones responsables y los forma 
para el cumplimiento de sus deberes y 
el ejercicio de sus derechos”. 
 
Me he dado cuenta que todos los 
colegios del país y del mundo deben 
tener un consejo estudiantil que 
participa y trabaja activamente. Es 
interesante el especial énfasis que 
se hace en la participación que los 
niños, niñas y adolescentes como 





 La participación democrática es 
un derecho de los niños y 
jóvenes. La Convención sobre 
los derechos del niño de 1989 
en sus artículos 12, 13,14 y 15 
proclama principalmente el 
derecho a la libertad de todas 
las formas de expresión de 
niños, niñas y adolescentes. 
Esta libertad en cuanto 
pensamiento, conciencia, 
religión, asociación y 
celebración de reuniones 
pacíficas. Se reconoce el 
derecho de niños, niñas y 
adolescentes, a formarse su 
propio juicio, a expresar sus 
opiniones en todos los asuntos 
que les afecten. Estos derechos 
Artículos de participación de los niños, 
niñas y adolescentes 
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facultan a los niños y jóvenes a 
participar, elegir y decidir sobre 
aquello que les compete y los 
contextos donde principalmente 
se desarrollan: la familia y la 
escuela. 
 
 La ley consagrada en la 
Constitución Nacional de 1991  
destaca y ampara la importancia 
de la participación de los niños y 
adolescentes. Los artículos 
1,2,13,16,20 40,44,45,93 y 340 
recalcan como el ejercicio de 
participación ciudadana 
fortalece la sociedad civil y 
como la intervención de la niñez 
y la juventud construyen 
sociedad. También define como 
uno de los derechos 
fundamentales de niños, niñas y 
adolescentes la libre expresión 
de su opinión y asigna al 
Estado, la sociedad y la familia 
la obligación de concurrir en su 
garantía, de la misma manera 
establece que el Estado y la 
sociedad deben garantizar la 
participación activa de los 
jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan 
a su cargo su protección, 
educación y progreso. 
 
 la Ley 1098 de 2006 o Código 
de Infancia y la  Adolescencia 
en sus artículos 31,32 y 34 
subraya el derecho de los niños 
y jóvenes a la participación en 
las actividades que se realicen 
en la familia, las instituciones 
educativas, las asociaciones, 
los programas estatales, 
departamentales, distritales y 
municipales que sean de su 
interés. El Estado y la sociedad 
propiciarán su participación 
activa en organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la 
protección, cuidado y educación 
de la infancia y la adolescencia. 
Además tienen derecho a 
buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de 
los distintos medios de 
comunicación de que 
dispongan. 
 
Es mi derecho y deber participar en 
la toma de decisiones y actividades 
de mi colegio y me gustaría formar 
parte del consejo estudiantil, qué 











 Estar matriculado legalmente en 
la institución, en el curso 
correspondiente. 
 Ser ejemplo en cuanto a su   
liderazgo, comportamiento y 
rendimiento académico   
 Demostrar responsabilidad en 
todas las actividades en las 
cuales participe o con las cuales 
se comprometa. 
 Tener excelentes relaciones 
humanas. 
 Comprometerse con la 
búsqueda del bienestar de 
todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 Cumplir con el perfil del 















un líder y quiero hacer parte del 
Consejo estudiantil, y sé que en mi 
sede existe un espacio donde se 
fortalece el trabajo que hacen 
nuestros compañeros quienes nos 






El espacio tiene como fin fortalecer a 
los representantes del consejo 
estudiantil como los líderes elegidos 
por sus compañeros, donde puedan 
expresar sus opiniones, iniciativas y 
actividades.  
 
Dentro de este espacio, se 
desarrollaron una serie de talleres 
basados principalmente en los 
aspectos que giran en torno a la 
democracia participativa y 
empoderamiento. Este espacio permite 
el mejoramiento de las relaciones entre 
la institución educativa, los estudiantes 
representantes yla comunidad 
educativa en general, con el propósito 
de involucrar a los alumnos desde el 
consejo estudiantil como su principal 
órgano de representación en las 
decisiones de la institución y en el 
mejoramiento de sus procesos. 
Espacio para formación en democracia 





El consejo estudiantil propone que los 
estudiantes que estén interesados en 
hacer parte de este consejo,debe 
participar en el espacio de formación 
en participación democrática y 
empoderamiento desde el año anterior 
a las elecciones y desde allí diseñe 
una propuesta o proyecto que sea 
presentado previo a las elecciones, y 
de esta manera teniendo conocimiento 
de las funciones a realizar se 
fortalecerá el consejo estudiantil y su 
labor en la institución. Igual es 
importante establecer que los 
estudiantes deben seguir su proceso 
de afianzamiento en el espacio de 
formación durante el periodo de 
gobierno. 
